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Magistrsko delo Radijski in televizijski prenosi liturgičnih obredov v luči graditve 
občestva v prvem delu predstavi ključne pred- in pokoncilske dokumente, ki se nanašajo 
na uporabo sredstev javnega obveščanja za prenose liturgičnih obredov: najprej preko 
radia in nato še televizije. Največji poudarek smo namenili pokoncilskim dokumentom. 
 
Magistrsko delo predstavi pomen radijskih in televizijskih prenosov za poslušalca ali 
gledalca. V razpravi smo se dotaknili najbolj problematičnih elementov pri prenosu 
liturgičnih obredov in odgovorili na vprašanja, kje in kakšno je mesto občestva pri 
prenosu liturgičnih obredov preko radia ali televizije. Prav tako smo nekaj besed namenili 
stanju radijskih in televizijskih prenosov v Sloveniji. Magistrsko delo zato vključuje 
pogovor z Romano Kocijančič, ki je voditeljica oddaje Obzorja duha na RTV Slovenija 
in s Francijem Trstenjakom, glavnim urednikom Radia Ognjišče. 
 
Magistrsko delo predstavi pomembno vlogo radia in televizije predvsem kot sredstvo, ki 
lahko verniku pomaga pri njegovem verskem življenju. Radio in televizija imata veliko 
vrednost za bolne, starejše in onemogle, ki ne morejo k bogoslužju v cerkev ter se ga 
udeležijo preko televizije ali radia. Prav tako ne smemo mimo tega, da je lahko uporaba 
radia in televizije ena izmed poti nove evangelizacije. 
 
Razprava o legitimnosti, vrednosti in problematiki uporabe televizije ter radia za prenose 
liturgičnih obredov se je pričela okrog leta 1925, ko je v Nemčiji potekal prvi radijski 
prenos svete maše (Valković 2013, 127). Na božič leta 1948 se je zgodil prvi prenos svete 
maše preko televizije, in sicer v Parizu iz katedrale Notre Dame in v New Yorku iz 
katedrale sv. Patrika. Nekaj mesecev pozneje je prenose bogoslužja pohvalil papež Pij 
XII. in poudaril, da lahko televizija Božjo besedo in njeno sporočilo prenese v bolnišnice, 
zapore, na domove vernikov in oddaljene kraje (131). Razvoj televizije in radia sta pustila 
globok pečat tudi na področju prenosov liturgičnih obredov ter s tem pričela odpirati 
določena vprašanja, na katere je bilo treba odgovoriti, npr. na kakšen način lahko vernik 
sodeluje pri prenosu bogoslužja preko televizije ali radia? V magistrski nalogi  bomo 
predstavili tudi vlogo skupnosti (občestva) pri prenosih liturgičnih obredov. Prav tako 
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bomo obravnavali pomembno vprašanje o pripravi in tehnični izvedbi prenosa liturgičnih 
obredov. Na zastavljena vprašanja bomo poskušali v prvem delu magistrskega dela 
odgovoriti s pomočjo cerkvenih dokumentov, dokumentov nekaterih škofovskih 
konferenc in razprav različnih avtorjev, s katerimi smo se srečali pri pisanju magistrskega 
dela. V drugem delu magistrske naloge bomo predstavili pripravo in potek prenosov 
liturgičnih obredov, v tretjem delu pa bomo predstavili vrednost prenosov liturgičnih 
obredov za bolne in ostarele. Zadnji del magistrske naloge predstavlja raziskovalni del, v 
katerem bosta predstavljena intervjuja z Romano Kocijančič, urednico verskega 







UPORABE TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV V 
KONCILSKIH IN POKONCILSKIH DOKUMENTIH  
 
Ob pojavu prenosa liturgičnih obredov preko televizije ali radia se cerkvenemu učiteljstvu 
postavljajo vprašanja, na katera moramo odgovoriti. Že v začetku se je pojavilo vprašanje, 
kako gledati na prenos svete maše preko televizije ali radia. Ali ne gre pri tem morebiti 
za profanacijo svetega? Pojavi se vprašanje, ali bi lahko televizijska ali radijska sveta 
maša zamenjala sveto mašo, ki se dogaja v nekem občestvu. Kako sodelovati pri 
liturgičnem obredu, ki se ga prenaša po radiu ali televiziji? Na ta in na mnoga druga 
vprašanja je bilo cerkveno učiteljstvo dolžno odgovoriti in jih utemeljiti ter dati 
legitimnost prenosom liturgičnim obredom, ki se prenašajo preko televizije ali radia. 
Nekateri dokumenti to temo obravnavajo že pred drugim vatikanskim koncilom; tak 
primer je pismo nemške škofovske konference z naslovom Pastoralbrief des deutschen 
episkopat an den Klerus über Rundfunk und Fernsehen, ki je nastalo leta 1956. Prav to 
pismo je eno izmed prvih, ki daje legitimnost prenosom liturgičnih obredov s pomočjo 




1.1 Miranda prorsus (Naravnost čudovito) (1957) 
 
Okrožnica Miranda prorsus je bila izdana leta 1957. Dokument je nastal v času pontifikata 
papeža Pija XII. Izdan je bil hitro po tem, ko so se v evropskih državah pojavili redni 
prenosi liturgičnih obredov na televiziji. To je tudi čas, ko se v nemškem prostoru pojavijo 
razprave, ali so televizijski in radijski prenosi legitimni. Splošno gledano je enciklika 
namenjena različnim medijem: radiu, televiziji in filmu. Odgovarja na vprašanje, kako bi 
lahko Cerkev uporabila nove medije za svoje delovanje. Enciklika spodbuja, naj se 
televizijo, radio in druge sodobne medije uporabi za pastoralno delovanje. Okrožnica 
Miranda prorsus se v točkah od 107 do 140 posveti radiu in televiziji. Najprej spregovori 
o radiu, njegovi koristi uporabe pri cerkvenem delu oziroma oznanjevanju evangelija 
Jezusa Kristusa (Miranda prorsus 1957, 107–113). Medij je po mnenju okrožnice lahko 
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sredstvo vzgoje, zabave, umetnosti, a tudi sredstvo za oznanjevanje Božje besede (114). 
O obhajanju bogoslužja, ki se prenaša preko televizije ali radia, pa okrožnica spregovori 
v točkah od 124 do 129. Dokument navaja, da je radio lahko zelo koristen v apostolatu 
Cerkve, saj se s pomočjo radia izvršuje tudi navodilo Zveličarja: »Pojdite po vsem svetu 
in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu.« (Mr 16,15) Tako dokument ob zadostni 
izkušenosti pa tudi izobrazbi duhovnikov in laikov priporoča, da se to sodobno iznajdbo 
uporabi za prenos liturgičnih obredov in nagovorov (Miranda prorsus 1957, 125). 
Okrožnica daje priporočilo, naj se organizirajo študijski tečaji, predavanja in vaje, da 
bodo sodelavci, tako duhovniki kot laiki, ki bodo sodelovali pri pripravi radijskih oddaj, 
ustrezno usposobljeni za to delo, pri tem pa naj pomagajo ljudje iz držav, kjer je radio že 
v uporabi za potrebe verskih oddaj (27). 
 
Za nas so pomembne tudi točke, ki spregovorijo o televiziji. V teh točkah dokument 
poudari, da udeležba pri bogoslužju pred radiem ali televizijo ne pomeni izpolnitve 
cerkvene zapovedi, saj se je potrebno ob nedeljah ali praznikih udeležiti svete maše v 
občestvu, vendar pa priporoča gledanje ali poslušanje prenosov liturgičnih obredov 
osebam, ki se iz različnih vzrokov ne morejo udeležiti obredov v cerkvi, še posebej 
bolnim in ostarelim (Miranda prorsus 1957, 139–140). Če povzamemo: okrožnica 




1.2 Instrukcija o sveti glasbi (1958) 
 
Naslednji predkoncilski dokument, ki v nekaterih točkah spregovori o temi, ki jo 
obravnavamo v magistrskem delu, je instrukcija De musica sacra (Škulj 2003, 249–298), 
čeprav se zdi skoraj nemogoče, da bi v tem dokumentu našli zapise o radijskih in 
televizijskih prenosih liturgičnih obredov oziroma svete maše. Dokument, ki obravnava 
liturgično glasbo v liturgiji, je nastal šest let po prvem televizijskem prenosu svete maše, 
to je leta 1952 pod okriljem Kongregacije za disciplino zakramentov. Glasba pri 
liturgičnih obredih pomembno vpliva na sodelovanje vernikov pri liturgičnih opravilih. 
Velja za odlično sredstvo, preko katerega lahko vzdignemo svojo dušo k Bogu. Prav je, 
da ne pojemo samo z glasom, ampak tudi s srcem oziroma dušo (Jurga 2014, 3). Svetuje 
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se, naj duhovnik, če ima dar petja, liturgične obrazce poje, saj s tem povzdigne liturgični 
govor na višjo raven in da liturgičnim obrazcem posebno vrednost. Pri tem pa je treba 
paziti, da je duhovnik dovolj pevsko poučen in da pri petju liturgičnih obrazcev ne prihaja 
do improvizacije (11–13). 
 
Skratka, dokumenta Instrukcija o sveti glasbi in Miranda prorsus sta za našo razpravo 
pomembna: nista le prva, ki obravnavata vprašanje prenosov liturgičnih obredov preko 
televizije ali radia, ampak tudi dajeta prve konkretne napotke: bogoslužje se lahko 
prenaša samo z dovoljenjem krajevnega ordinarija, pri tem pa se mora ordinarij prepričati, 
da so vsi, ki bodo sodelovali pri prenosu bogoslužja ustrezno pripravljeni. Pri 
televizijskem prenosu je najbolj primerno, da kamere niso v prezbiteriju ali v neposredni 
bližini oltarja, da ne ovirajo poteka bogoslužnega obreda, na to mora prav tako paziti 
tehnično osebje. Pred samim prenosom je potrebno poslušalce oziroma gledalce 
opozoriti, da s poslušanjem ali z ogledom prenosa svete maše ne izpolnijo nedeljske 
zapovedi: Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pri sveti maši (DMS 74–79).  
 
 
1.3 Radijski in televizijski prenosi bogoslužja v luči Drugega 
vatikanskega cerkvenega zbora 
 
Ko govorimo o problematiki uporabe telekomunikacijskih sredstev v koncilskih in 
pokoncilskih dokumentih, moramo najprej poudariti, da je Drugi vatikanski cerkveni 
zbor prvi, ki je na svojih zasedanjih razpravljal o sredstvih javnega obveščanja in prvi, ki 
je izdal dokument, ki obravnava problematiko sredstev javnega obveščanja. Odlok se 
imenuje Inter Mirifica oziroma Odlok o sredstvih družbenega obveščanja. Naj 
izpostavimo, da to ni edini dokument, v katerem Drugi vatikanski koncil govori o 
medijih, saj se podobne teme nahajajo tudi v Konstituciji o svetem bogoslužju in 




1.4 Odlok o sredstvih družbenega obveščanja o prenosu in o udeležbi 
pri bogoslužju (1963) 
 
Odlok Inter Mirifica (v nadaljevanju O) je izdelalo tajništvo »za tisk in gledališče« do 
konca Drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Ko je komisija prešla pod okrilje 
Komisije za laiški apostolat, je odlok doživel kritike, da preveč zaostaja za koncilom in 
nekateri kritiki so predlagali njegove dopolnitve. 
 
Druga točka predgovora tega odloka razloži, zakaj cerkveni zbor razpravlja o sredstvih 
družbenega obveščanja. V odloku je zapisano: »Mati Cerkev dobro ve, da morejo ta 
sredstva, če jih prav uporabljamo, zelo koristiti človeškemu rodu, saj mnogo prispevajo 
k razvedrilu in izobrazbi, pa tudi k širjenju in utrjevanju Božjega kraljestva.« (O 2) V 
začetku dokumenta je izpostavljeno, da Cerkev z mediji ne doseže le posameznika, 
temveč širšo množico, celo vso človeško družbo in lahko tudi na ta način vpliva (1). Po 
drugi strani se koncilski očetje zavedajo, da jih ljudje lahko uporabljajo v nasprotju z 
božjim stvariteljskim načrtom ve pa tudi (Mati Cerkev), da jih morejo ljudje uporabljati 
v nasprotju z Božjim načrtom in jih obračati v lastno škodo (2). »Vznemirja jo materinska 
skrb zaradi škode, ki jo je zloraba teh sredstev le prepogosto prinesla človeškemu rodu.« 
(2) 
 
V prvem poglavju se IM ozre tudi na nauk Cerkve. V tretji točki je zapisano: »Katoliško 
Cerkev je ustanovil Kristus Gospod v zveličanje vseh ljudi in jim mora brezpogojno 
oznanjati evangelij. Zato sodi, da je njena dolžnost širiti odrešenjsko oznanilo tudi s 
sredstvi družbenega obveščanja in ljudi poučevati, kako naj jih pravilno uporabljajo.« (O 
3) 
 
Še nekoliko nazornejši je naslednji stavek IM, da ima Cerkev naravno pravico do uporabe 
teh sredstev in jih ima celo v lasti, in doda, da mora biti za to jasna potreba in korist v 
zveličanje in vzgojo duš (O 3). 
 
V drugem poglavju se odlok IM ozre na pastoralno delo Cerkve, zato naj pastirji Cerkve 
medije redno in vestno uporabljajo za oznanjevanje, prav tako pa jih naj za oznanjevanje 
vesele blagovesti, tj. evangelija, uporabljajo tudi verni laiki (O 13). 
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Med proučevanjem opazimo, da je dokument IM naravnan izjemno pastoralno in manj 
dogmatično. IM je eden od prvih koncilskih dokumentov, zato še ni mogel slediti 
smernicam, ki so se pojavile v nadaljevanju koncila. IM po mnenju Millsa najbolj prežet 
dokument s predkoncilsko sliko Cerkve, to zaznamo po pomankanju »obdelane« teologije 
komunikacije in po tem, da je Cerkev dajala pred koncilom večji poudarek na pastoralnem 
delovanju (Valković 2013, 40). Razlog za to gre iskati v tem, da se v predkoncilskem 
razdobju in niti v času koncila ni pričakoval tekst, ki bi temo medijev obravnaval na 
področju dogmatike (Labaš 1993, 85). 
 
 
1.5 Konstitucija o svetem bogoslužju (1963) o prenosu in o udeležbi 
pri bogoslužju 
  
Konstitucija o svetem bogoslužju medije obravnava samo na enem mestu, vendar je za 
radijski ali televizijski prenos liturgičnih obredov zelo pomembna. V 20. točki je 
zapisano: »Radijski in televizijski prenosi svetih obredov, zlasti svete maše, naj se 
izvajajo obzirno in dostojno pod vodstvom in z odgovornostjo sposobne osebe, ki jo za 
to določijo škofje.« (B 20) Temu vprašanju in 20. točki Konstitucije o bogoslužju se bomo 
posvetili v poglavju, kjer bomo spregovorili o aktualnem stanju liturgičnih prenosov v 
slovenskem medijskem prostoru. 
 
 
1.6 Dokument Občestvo in napredek (1977) o prenosu bogoslužja po 
radiu in televiziji  
 
Tretji del dokumenta Občestvo in napredek je namenjen radiu in televiziji. V točki 148 je 
poudarjeno, da je izum radia in televizije človeštvu prinesel nove možnosti za 
komuniciranje. Izpostavljene so koristi televizije in radia, ki veselo oznanilo (evangelij) 
poneseta tudi v najodročnejše kraje. S pomočjo radia in televizije je ljudem dana možnost 
sodelovanja pri bogoslužnih obredih (OIN 148). 
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Dokument Občestvo in napredek obravnava tudi lepoto in dostojanstvo bogoslužja. Na 
to nas posebej opozarja tudi Konstitucija o svetem bogoslužju, ko pravi: »Radijski in 
televizijski prenosi svetih obredov, zlasti svete maše, naj se izvajajo obzirno in dostojno 
pod vodstvom in z odgovornostjo sposobne osebe, ki jo za to določijo škofje.« (B 20) V 
dokumentu Občestvo in napredek je poudarjeno, da morajo biti ljudje, ki sodelujejo 
oziroma opravljajo te naloge, skrbno izbrani in si morajo pridobiti potrebno teoretično in 
praktično znanje (OIN 152). 
 
Isto velja tudi za vse ostale, ki delajo s sredstvi družbenega obveščanja, tako upravljalci 
kot tehnike. Ne samo da morajo biti strokovno pripravljeni, svoje delo morajo opravljati 
tudi z izostrenim pastoralnim čutom. Tako je priprava delavcev na tem področju, naj bo 
to klerikov ali laikov, ena pomembnejših nalog tistih, ki jim je v Cerkvi zaupana skrb za 
to področje (OIN 164). Tu se lahko upravičeno vprašamo, ali je Slovenska škofovska 
konferenca pripravila izobraževalne seminarje za tehnično osebje, ki je zadolženo za 
pripravo televizijskih ali radijskih prenosov, kakor priporoča dokument Občestvo in 
napredek. Podobno bi morali nameniti posebno pozornost izobraževanju voditeljev 
bogoslužja, saj bi morali tudi oni obvladati osnovne veščine javnega nastopanja, ki bi si 
jih pridobili na različnih seminarjih ali drugih strokovnih izobraževanjih, ki bi jih 
organizirala škofovska konferenca ali posamezne škofije. 
 
 
1.7 Dokument Musicam sacram (1967) v luči radijskih in televizijskih 
prenosov liturgičnih obredov  
 
Dokument Musicam sacram (v nadaljevanju MS) se v osnovi sklicuje na dokument iz leta 
1958, De musica sacra (Valković 2013, 161). Musicam sacram je pastoralno navodilo, ki 
med drugim naroča, da mora biti duhovnik glasbeno usposobljen za petje svečanih svetih 
maš, ki se prenašajo po radiu in televiziji (MS 8). O tem piše tudi Konstitucija o svetem 
bogoslužju, ko pravi: »Liturgično dejanje dobi odličnejšo obliko, če se sveta opravila 
opravljajo slovesno s petjem, pri katerem sodelujejo posvečeni služabniki in pri katerem 
je dejavno udeleženo tudi ljudstvo.« (B 113) 
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1.8 Navodilo o češčenju evharistične skrivnosti (1967) v luči radijskih 
in televizijskih prenosov liturgičnih obredov  
 
Navodilo o češčenju evharistične skrivnosti spregovori le o tem, da mora biti liturgični 
obred, ki se prenaša po televiziji ali radiu, opravljen po liturgičnih predpisih (Valković 
2013, 161). Poudariti moramo, da liturgija ne trpi improvizacije, še posebej ne liturgija, 
ki se prenaša po televiziji ali radiu. Še posebej moramo biti pozorni, da se uporabljajo 
liturgični obrazci, ki so za to predpisani in da ne prihaja do improvizacije. 
 
 
1.9 Inaestimabile donum (1980) v luči radijskih in televizijskih 
prenosov liturgičnih obredov  
 
Dokument se sklicuje na že omenjeni dokument Občestvo in napredek in prikaže, da je 
treba posebno pozornost nameniti prenosu svete maše s pomočjo avdio-vizualnih sredstev 
(Valković 2013, 163). 
 
 
1.10 Nedeljska bogoslužja v odsotnosti duhovnika v luči radijskih in 
televizijskih prenosov liturgičnih obredov 
 
Dokument Nedeljska bogoslužja v odsotnosti duhovnika (Celebrazioni domenicali in 
assenza del presbitero) iz leta 1988, je izjemno pastoralno naravnan. Do sedaj smo 
poudarjali, da imajo liturgični prenosi posebno vrednost za osebe, ki se zaradi svoje 
starosti in/ali bolezni ne morejo udeležiti nedeljskega bogoslužja. V tem dokumentu pa 
se bomo dotaknili nove teme, ki je doslej še nismo obravnavali. Preko televizije ali radia 
prenašana sveta maša ima posebno vrednost za skupnosti, ki nimajo duhovnika in kjer ni 
možno imeti nedeljskega bogoslužja, ali pa samo besednega bogoslužja in svetega 
obhajila. Tako se vernikom priporoča, da se z družino zberejo pred televizijo ali radiem 
in se posvetijo molitvi (Valković 2013, 163). Gre za novo vrednost radijskega ali 
televizijskega prenosa nedeljske svete maše, predvsem za področja, kjer nimajo 
duhovnika ali osebe, ki bi lahko vodila bogoslužje Božje besede in obhajala ljudi, ki bi 
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se zbrali pri bogoslužju Božje besede. Tudi v slovenskem prostoru bi morali ljudi 
primerno poučiti, da bi v primeru, ko se ne morejo udeležiti bogoslužja v cerkvi, posvetili 
določen čas molitvi in preko televizije ali radia spremljali bogoslužje in se tako z 
družinsko molitvijo duhovno povezali med seboj. Zlasti bi bilo to primerno v času, ko še 
nimamo dovolj usposobljenih laikov ali stalnih diakonov (tudi izrednih delivcev 
obhajila), ki bi vodili nedeljska bogoslužja Božje besede v pričakovanju duhovnika in 
delili sveto obhajilo. 
 
 
1.11 Dokument Zakrament Ljubezni (2007) v luči radijskih in 
televizijskih prenosov liturgičnih obredov 
 
Omenjeni dokument spregovori o tem, da imajo radijski in televizijski prenosi posebno 
vrednost za starejše in bolne oziroma tiste, ki se rednega nedeljskega bogoslužja ne 
morejo udeležiti v cerkvi iz kakršnih drugih vzrokov in so zato povabljeni, da sodelujejo 
pri nedeljskem bogoslužju preko televizije ali radia. Ponovno je dano opozorilo in 
navodilo, da morajo biti obredi, ki se prenašajo preko televizije ali radia, pripravljeni 
spoštljivo in odgovorno (ZL 57). 
 
Ob zaključku pregleda cerkvenih dokumentov, ki govorijo o radijskih in televizijskih 
prenosih liturgičnih obredov, naj poudarimo, da večinoma obravnavajo sveto mašo, s 
poudarkom na nedeljski sveti maši, manj pa ostale liturgične obrede. Jasno je, da morajo 
biti tudi ti pripravljeni spoštljivo in z vso odgovornostjo, kar največkrat poudarijo 
obravnavani dokumenti. Prav tako imajo tudi ti prenosi posebno vrednost za starejše in 
bolne, ki se liturgičnih obredov ne morejo fizično udeležiti v cerkvi ali drugem prostoru. 
 
Cerkveni dokumenti, ki smo jih obravnavali, niso tehnične narave, saj ne dajejo navodil, 
kako naj poteka prenos posameznega liturgičnega obreda preko televizije ali radia, ampak 
dajejo zgolj smernice in osnovna navodila, na kaj je treba biti pozoren. Na podlagi teh 
smernic pa bi morale škofovske konference pripraviti konkretnejša navodila, ki bodo 
urejala posamezne prenose bogoslužij preko radijskih in televizijskih valov. Ker v 
Sloveniji še nimamo podrobnejših navodil za prenose bogoslužij preko radia in televizije, 
si bomo najprej ogledali takšne dokumente drugih škofovskih konferenc. 
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2. DOKUMENTI NEKATERIH ŠKOFOVSKIH 




Koncil, predvsem zgoraj omenjeni dokument Miranda prosus, posebej priporoča, naj 
škofovske konference ali tudi posamezne škofije, pripravijo navodila in smernice za 
krajevno Cerkev. V razpravi se bomo osredinili predvsem na posebej pripravljene 
smernice škofovskih konferenc Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije in Nemčije. Pri 
pastoralni službi mariborske škofije so leta 1997 v reviji Pastoralni pogovori pripravili 
napotke za prenose svetih maš po radiu (Krajnc 1997, 130–134). 
 
 
2.1 Dokumenta italijanske škofovske konference v luči radijskih in 
televizijskih prenosov 
 
Italijanska škofovska konferenca je izdala dva dokumenta Norme per la trasmissione 
televisiva della messa – Navodila za prenos svete maše in Orientamenti pastorali e 
organizzativi per le trasmissioni televisive della messa – Pastoralne in organizacijske 
smrenice za prenos svete maše. Prvi dokument je kratek in je bil izdan leta 1973 po 
osnutku iz leta 1971, ki je bil precej pomanjkljiv, zato so ga pozneje dopolnjevali in ga 
izdali leta 1973. V osnutku je bilo več prepovedi kot smernic, kako naj se organizira 
prenos svete maše, hkrati pa ni vseboval in upošteval mnenj strokovnjakov s področja 
televizije (Valković 2013, 166). Televizijski prenosi so v njem označeni kot pomembni 
in potrebni. Zanimivo je, da gledalcev, ki spremljajo sveto mašo pred televizijo, ne 
nagovarja, naj se povežejo s skupnostjo, s katero spremljajo sveto mašo, temveč naj bo 
skupnost v kateri se obhaja sveta maša pozorna na gledalce oziroma skupnost, ki spremlja 
sveto mašo preko televizije ali drugega medija. Dokument izpostavi, da prenosi 
bogoslužja širijo smisel občestva in so sredstvo pričevanja vere tako za občestvo, v 
katerem se bogoslužje obhaja, in tudi za tiste, ki prenos bogoslužja spremljajo preko radia 
ali televizije (166). 
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Drugi dokument italijanske škofovske konference nosi naslov Pastoralne in 
organizacijske smernice za prenos svete maše. Objavljen je bil leta 1980. Dokument 
predlaga, naj se sveta maša prenaša iz različnih skupnosti, kar je ravno nasprotno 
nizozemskemu modelu, ki priporoča, naj se svete maše vsaj nekaj časa prenašajo iz iste 
skupnosti, da se bo lahko skupnost, ki spremlja mašo preko televizije, še tesneje povezala 
s skupnostjo, ki bogoslužje obhaja (Crnčević 2004, 8). Ta nasvet dokument utemelji s 




2.2 Dokument nemške škofovske konference v luči radijskih in 
televizijskih prenosov 
 
Gre za dokument z naslovom Gottesdienstübertragungen im Hörfunk und Fernsehen, 
Leitlinien und Empfehlungen, ki je bil izdan leta 2002. Predstavlja enega najobširnejših 
dokumentov, ki govorijo o prenosu svete maše preko televizije. Dokument je bil izdelan 
v sodelovanju z liturgičnimi inštituti Nemčije, Avstrije in Švice (Valković 2013, 167). 
Obsega 175 strani in vsebuje vse pomembne elemente, ki se nanašajo na prenos 
liturgičnih obredov.  
 
Dokument nas opozarja, da radijski ali televizijski prenosi liturgičnih obredov nimajo 
posebne vrednosti le za starejše, temveč tudi za tiste, ki so se od Cerkve oddaljili (GUF 
15). Je izjemno pastoralno in tehnično naravnan in je v pomoč osebam, ki sodelujejo pri 
prenosu liturgičnih obredov, to je tehničnemu osebju. Dokument govori tudi o liturgičnih 
sodelavcih: o voditelju bogoslužja, lektorju, kantorju, pevskem zboru, organistu, 
zborovodji idr., daje pa tudi navodila in opozorila, ki jih morajo upoštevati liturgični 
sodelavci ob prenosu bogoslužja preko televizije ali radia (37). Prav tako dokument 
obravnava mašne dele, mašnikovo petje, jasnost njegovega izražanja, ustreznost homilije, 





2.3 Dokumet Hrvaške škofovske konference v luči radijskih in 
televizijskih prenosov  
 
Dokument Prijenos liturgijskih slavlja 2010 (Prenos liturgičnih obredov) je nastal pod 
okriljem Hrvaškega instituta za pastoralno liturgijo in je temeljni dokument za televizijski 
in radijski prenos liturgičnih obredov na Hrvaškem. Najprej so predstavljeni teološki 
temelji liturgije, nato pa se ves dokument osredini na praktično pripravo prenosa 
liturgičnega obreda. Dokument je temeljna listina za pripravo dokumenta škofovske 
konference Bosne in Hercegovine, ki govori o radijskih in televizijskih prenosih.  
 
 
2.4 Dokument škofovske konference Bosne in Hercegovine v luči 
radijskih in televizijskih prenosov 
 
Omenjeni dokument je bil izdan leta 2010. Izdelan je po vzoru dokumenta Hrvaške 
škofovske konference, ki ga je za področje škofovske konference Bosne in Hercegovine 
priredil Ivo Balukčić. Gre za dokument, ki celostno predstavi temo radijskih in 
televizijskih liturgičnih prenosov. V začetku so predstavljeni pomembni koncilski in 
pokoncilski dokumenti, ki govorijo o tej temi, kot so Inter Mirifica, Communio et 
progressio, ki je nadaljevanje dokumenta Inter Mirifica, nato Dekret o ekumenizmu, 
Deklaracija o verski svobodi, Dekret o misijonskem delovanju Cerkve in Dekret o 
škofovski službi v Cerkvi. Dokument povzema glavne poudarke temeljnih dokumentov 
o radijskih in televizijskih prenosih liturgičnih obredov. Predstavi tudi temeljne teološke 
lastnosti krščanske liturgije in izpostavi, da je liturgija »delo celotnega Kristusovega 
telesa« in to delo obhaja celotna krščanska skupnost, ter doda, da je krščansko bogoslužje 
dejanje skupnosti (BIH 10–11). To dejanje skupnosti lahko razumemo v primeru prenosa 
bogoslužja le delno, saj gledalci in poslušalci pred ekrani morejo sodelovati na svoj način, 
ne morejo pa biti nosilci bogoslužnega slavja. 
 
Dokument svetuje, da se pripravljalci prenosov liturgičnih obredov ne zadovoljijo samo 
s prenosom mašnega bogoslužja, ampak da bi morali to dejavnost razširiti tudi na druge 
zakramente, kot so krst, sveta birma, posvečenje (BIH 11–13). Dokument predstavi 
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teološki temelj za uporabo medijev v cerkvi in zapiše: »Ko cerkveno učiteljstvo govori o 
medijih, izhaja iz temeljne teološke predpostavke: Vse, kar obstaja, je ustvarjeno v 
Kristusu, po Kristusu in je vključeno v njegovo odrešenjsko ljubezen; (Kol 1, 16) vse je 
usmerjeno proti Božji slavi. (Kor 1, 28) Izumljena čudežna sredstva, s katerimi se ponaša 
današnji čas, so delo duha in delo človeka, so prav tako Božji dar našega stvarnika, od 
katerega prihaja vsako dobro delo: On ni dal življenja samo živemu bitju, ampak vse 
ustvarjeno varuje in ohranja, tako piše sv. Janez Krizostom.« (21) Cerkveni dokumenti v 
medijih vidijo stvariteljsko Božjo moč, ki jo je Bog vtkal v človeka in naravo in tako 
človek izpolnjuje medije (21). Kardinal Carlo Maria Martini povezavo med mediji in 
Svetim pismom predstavi s primerom o krvotočni ženi iz evangelija po Luku (8,42-48), 
ki je verjela, da bo ozdravljena, tudi če se samo dotakne Jezusovega oblačila. Tako so 
ravno sodobni mediji tisti, ki lahko ljudem omogočijo, da se dotaknejo Kristusa in 
njegovega oznanila preko sredstev družbenega obveščanja. Zato je nadvse zaželeno, da 
pastoralni delavci, duhovniki in verno ljudstvo za oznanjevanje evangelija uporabljajo ta 




3. RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PRENOS TER 
(NE)USTVARJANJE BOGOSLUŽNEGA ZBORA 
 
 
Liturgija in s tem skrivnost odrešenja se navadno obhaja v skupnosti, ki jo sestavljajo 
verniki, ki tvorijo bogoslužni zbor, zato mora prenos svete maše vključevati tudi 
konkretno skupnost vernikov, ki so navzoči pri bogoslužju preko radia in televizije in so 
na svoj način deležni sadov bogoslužja. Če bi bila kamera usmerjena le v ambon, oltar ali 
duhovnika, bi bili verniki na ta način deležni sadov maše, do katere ne bi imeli nobenega 
odnosa, sodelovanja in ne poživitve vere. V takšni drži bi bili le gledalci in poslušalci, ki 
ne vstopijo v dialog, ampak ostanejo zunaj stvarnosti. 
 
 
3.1 Liturgija ustvarja skupnost in skupnost ustvarja liturgijo  
 
Liturgije ni brez občestva, v njej pa ima občestvo prednost pred posameznikom in 
njegovim lastnin osebnim stikom z Bogom. 
 
»Liturgija je delo celotne Cerkve in nikoli posamezne osebe« (Zagorac 1997, 113) Cerkev 
ali skupnost prinaša Bogu Očetu »sveti kruh večnega življenja in kelih neminljivega 
zveličanja«, kar pa ne velja le za evharistijo, temveč tudi za vsa ostala liturgična dejanja 
(113). 
 
Cerkve ni brez liturgije in liturgije ni brez Cerkve. Ivan Šaško razlaga, »da mnogim 
religijam ni važno zbiranje, medtem ko je za krščanstvo, še posebej za liturgijo, zbiranje 
(shod) skupnosti konstitutivno, saj liturgije ni brez skupnosti.« (2005, 48) 
 
»Liturgija je nekaj najbolj cerkvenega in Kristusovega. Občestvo Cerkve se lahko najbolj 
doživi pri obhajanju bogoslužja.« (Turnšek 2015, 4-7) Ravno po liturgičnih obredih Bog 
vstopa v občestvo. Evharistija ne more biti izhodišče občestva, ampak ga predpostavlja 
kot že delujoče, ga krepi in ga vodi k popolnosti. Zakrament izraža nevidno in vidno vez. 
Nevidna vez nas v Kristusu po delovanju Svetega Duha povezuje z Očetom in občestvo 
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med seboj, prav tako zakrament izraža vidno razsežnost, ki obsega občestvo v nauku 
apostolov, v zakramentih in v hierarhični ureditvi Cerkve. Med nevidnimi in vidnimi 
prvinami cerkvenega občestva torej obstaja globok odnos, ki predstavlja nekaj bistvenega 
za Cerkev kot zakrament občestva. Evharistijo zato obhajamo v občestvu, in sicer 
konkretno v neokrnjenosti njihovih povezav (CE 42). 
 
 
3.2 Značilnosti bogoslužnega zbora  
 
Prva značilnost liturgičnega zbora je, da vernike, zbrane v liturgičnem zboru, povezuje 
Jezus Kristus, ki pravi: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem 
sredi med njimi.« (Mt 18,20) Ta notranja vez je zakrament svetega krsta, ki povezuje 
bogoslužni zbor, obenem pa tudi zavedanje, da jih Bog sam kliče k bogoslužju. (Smolik 
1995, 45) Bogoslužni zbor je pravo občestvo, družba in velja, da morajo biti udeleženci 
bogoslužnega obreda osebno navzoči in ne razkropljeni po različnih delih bogoslužnega 
prostora, pa tudi ne le povezani s tehničnimi sredstvi, npr. preko televizije ali radia (46). 
Nekateri člani cerkvenega občestva ne morejo biti pri bogoslužju navzoči iz opravičenih 
razlogov: bolezen, starost, zapor ipd. Televizija, radio ali internet nudijo bolnim, 
ostarelim, zapornikom in članom misijonarskih krajev ali krajev, kjer primanjkuje 
duhovnih poklicev ali se ni mogoče udeležiti bogoslužja v živem občestvu, priložnost, da 
vsaj delno sodelujejo pri bogoslužnem obredu (BIH 10). 
 
 
3.3 Navzočnost skupnosti pri prenosu bogoslužja preko televizije ali 
radia 
 
 »V krščanski govorici pomeni beseda 'Cerkev' bogoslužni zbor, a tudi krajevno skupnost 
ali celotno vesoljno skupnost verujočih. Ti trije pomeni so neločljivi. 'Cerkev' je ljudstvo, 
ki ga Bog zbira po vsem svetu. Obstaja v krajevnih skupnostih in se uresničuje kot 
bogoslužni, predvsem kot evharistični zbor. Živi iz Božje besede in Kristusovega telesa 
ter tako sama postaja Kristusovo telo.« (KKC 752) To notranjo povezanost občestva z 
Bogom, ki je neizogibno potrebna v obhajanju bogoslužja, pa še izčrpneje poudari 
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splošna ureditev rimskega misala: »Pri obhajanju maše so verniki svet narod, pridobljeno 
ljudstvo in kraljevo duhovništvo, da se zahvaljujejo Bogu in darujejo brezmadežno žrtev 
ne le po mašniku, ampak tudi združeni z njim in da bi se s tem navadili darovati tudi sami 
sebe (B 48; Es 12). Prizadevajo naj si, da bodo to pokazali z globoko pobožnostjo in z 
ljubeznijo do bratov, ki se udeležujejo istega opravila. Izogibajo naj se vsakega videza 
posebnosti v življenju in vsakega razdora; mislijo naj na to, da imajo enega Očeta v 
nebesih in da so zaradi tega vsi med seboj bratje. Popolno občestvo naj bodo pri 
poslušanju božje besede, v molitvah, v sodelovanju pri petju, zlasti pa v skupnem 
obhajanju daritve in v skupni udeležbi pri Gospodovi mizi. To edinost lepo razodevajo 
kretnje in telesna drža, če se vsi verniki enako vedejo. Verniki naj se nikar ne branijo z 
veseljem služiti božjemu ljudstvu, kadar so naprošeni, da bi pri svetem opravilu izvrševali 
kakšno posebno službo.« (RMu 95–97) Ob potrebi skupnosti za bogoslužne obrede se 
pojavi vprašanje, ali je gledalec oziroma poslušalec bogoslužnega prenosa del te 
skupnosti ali ne. Dokument hrvaške škofovske konference navaja: »Liturgija je po sebi 
komunikacijsko dejanje, srečanje občestva Cerkve z Bogom, zahvaljevanje Bogu in delež 
pri njegovem delu odrešenja. To liturgično komunikacijsko delovanje je možno izkusiti 
samo v osebnem srečanju v skupnosti vernikov, ki je odprta Božjemu odrešenjskemu 
delovanju. Televizijski in radijski prenosi so prav tako komunikacijske narave, vendar na 
drugačni ravni delovanja. Televizija in radio imata za svojo nalogo posredovati liturgično 
dejanje svojim naslovnikom, omogočiti komunikacijo neke skupine z Bogom in njegovim 
delovanjem odrešenja.« (PLS 2) Tovrstna komunikacija vernikov z Bogom, kot sta radio 
in televizija, ne more nadomestiti skupnosti, v kateri se obhaja bogoslužje, kar pomeni, 
da verniki pred televizijo ne morejo sodelovati na podoben način kot verniki ob oltarju. 
To neprimerljivost je Zvonko Pažin podkrepil s primerom prenosa bogoslužja preko neke 
nemške televizije in zapisal, da je bila kamera ves čas usmerjena le v duhovnika, oltar in 
ambon, medtem ko so se glasovi vernikov slišali nekje od zadaj. Lahko se res pojavi 






3.4 Liturgija mora voditi v doživetje Boga in ne le v informiranost o 
Njem 
 
Televizija in radio sta po svojem poslanstvu informativna in nas obveščata o dogodkih, 
ki so se ali se bodo zgodili. Istočasno nas televizija in radio z oddajami tudi izobražujeta 
in vzgajata. Joh Reith razlaga, da ima radio tri osnovne funkcije: vzgojno, informativno 
ter zabavno (Valković 2013, 169). Vse te vloge televizije ne odgovarjajo zahtevam 
prenosa bogoslužja. Televizija v prvi vrsti informira, ne more pa ustvarjati ustreznega 
doživetja bogoslužja in skrivnosti, ki jo obhajamo v bogoslužju. Duhovne vzgibe za 
doživetje svete maše je treba iskati v dejavnem sodelovanju pri bogoslužju, ki se prenaša 
preko radijskih ali televizijskih zaslonov. 
 
Bogoslužje je edinstven prostor za doživetje Boga (Krajnc 2018, 807) in prostor, kjer z 
Bogom Očetom prihajamo v osebni stik (Smolik 1995, 230). Tako lahko Boga pri 
bogoslužju doživimo tudi preko Božje besede, ki je lahko odlična Božja hrana za 
vsakdanje življenje in to velja za vsa bogoslužna besedila, še posebej za evhološke ali 
predstojniške molitve, ki so polne duhovne hrane. Istočasno lahko preko svetopisemskih 
in evholoških besedil bogoslužja spoznavamo celo vrsto duhovnih spodbud (Krajnc 2018, 
806). Bogoslužje oziroma liturgija je in mora biti »vir in vrhunec1« duhovnosti kristjana. 
Liturgija ga more k temu voditi in k temu pripeljati. Kristjan se duhovno napaja iz vseh 
bogoslužnih opravil, to je zakramentalnih obhajanj, besednega bogoslužja, molitvenega 
bogoslužja, pridiganja, meditacij, različnih načinih molitve ter pobožnostih. Njegova 




                                                 
1 K prvotnemu pomenu izraza »vir in vrhunec« se je ponovno vrnil šele sv. papež Janez Pavel II., ko je v 
apostolskem pismu Vicesimus Quintus Annus uporabil, da je ne le evharistija, ampak celotno bogoslužje 
»vir in vrhunec« delovanja Cerkve (B 10). 
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3.5 Evharistična daritev in občestvo v luči radijskih in televizijskih 
prenosov  
 
Kadar govorimo o prenosu bogoslužja s pomočjo radia in televizije, moramo poudariti, 
da se največkrat prenaša evharistično daritev, kadar pa govorimo o skupnosti, se le-ta 
najkonkretneje odraža v obhajanju svete evharistije. Evharistija je vrhunec med vsemi 
zakramenti. Pomemben element je skupnost z brati in sestrami ter Jezusom. Tudi 
ustanovitev evharistije na veliki četrtek se je zgodila v občestvu apostolov in Jezusa 
(Kasper 2005, 51–52). Da je bogoslužje naravnano na graditev občestva, poudari tudi 
papež Janez Pavel II., ko zapiše, da je »evharistija privilegiran kraj, na katerem se 
občestvo neprestano oznanja in goji.« (CE 41) Naloga vsakega vernika je, da ravno v 
evharistiji goji, ohranja in pospešuje rast občestva in edinosti Cerkve (42). Liturgija se 
obhaja v skupnosti, jo gradi in jo spreminja v bogoslužni zbor. Bogoslužja so namreč 
vedno sad skupnosti (Cerkve), pa naj gre za obhajanje svetega krsta, birme, svete maše 
ali drugih liturgičnih obhajanj. Nobeno liturgično dejanje ne izključuje skupnosti 
verujočih, ampak jih vključuje in duhovno hrani. To pomembno vključenost skupnosti 
potrjuje tudi obred krščevanja otrok, ki pravi, da te »... krščansko občestvo sprejema z 
velikim veseljem«. (Sveti krst 2014, 79) Tako kot pri krstu, je tudi pri vseh drugih 
bogoslužnih dejanjih nadvse pomembna navzočnost skupnosti, ki novokrščenca, 
birmanca ali kogar koli drugega sprejme medse. Vse to pa je lahko pri prenosu bogoslužja 
preko radia ali televizije zelo okrnjeno. Izvir ali vzor občestvenosti izhaja iz trinitaričnega 
občestvovanja Boga samega v sebi s poudarkom na stvarnem dialogu med različnimi 
osebami. Prav tako je pomembno, da se gojijo medsebojni odnosi, ki na ta način 
izžarevajo odrešenjskost odnosov v Bogu ter med Bogom in ljudmi. 
 
 
3.6 Liturgični prostor pomaga gledalcu vstopiti v obhajanje 
bogoslužja  
 
Za obhajanje bogoslužja je pomemben tudi prostor, v katerem obhajamo liturgijo; 
bogoslužni prostor tako postane odsev Stvarnika Lepote, vendar pa mora umetnost 
odstopiti prostor teofaniji, razglašenju Boga in vernik naj ne občuduje le lepote 
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bogoslužnega prostora, ampak ga mora ta voditi k večji zbranosti v molitvi in preko nje 
začuti Božjo navzočnost (Emeršič 2008, 220). Gledalec bo tako preko liturgičnega 
prostora, v katerega sodijo oltar in ambon kot center liturgičnega prostora in s pomočjo 
tabernaklja, križa, kipov in slik, lažje vstopil v obhajanje bogoslužja (BIH 17). Za te 
lepote bogoslužnega prostora je poslušalec radijskega prenosa prikrajšan, medtem ko je 
gledalcu televizijskega prenosa ta lepota le delno posredovana. Televizija ima veliko 
možnosti, da gledalcu približa liturgični prostor, vendar pa režiser ne sme pri bogoslužju 
uporabiti slik, vzetih iz drugih liturgičnih prostorov in jih zaradi lepše scene vključiti v 
prenos bogoslužja (BIH 18). 
 
 
3.7 Televizijski in radijski prenos mora upoštevati liturgične norme 
 
Prenos mora biti opravljen v skladu z liturgičnimi predpisi ne glede na to, ali se izvaja 
preko radia ali televizije. Tako denimo ni dovoljeno, da bi kdo med prenosom svete maše 
spreminjal bogoslužna besedila ali obred. K upoštevanju tega pravila nas vabi tudi 
Konstitucija o svetem bogoslužju, ki pravi, da »bogoslužna dejanja niso zasebna dejanja, 
marveč opravila Cerkve, ki je 'zakrament edinosti', sveto ljudstvo, ki ga zedinjajo in 
urejajo škofje«. (B 26) Prav zato se med obredom ne sme ničesar izpuščati ali prilagajati. 
Prav tako ni primerno, da bi bogoslužju dajali koncertno podobo ali da bi bralci Božje 
besede svojo službo izvrševali v duhu nastopanja. 
 
 
3.8 Sodelovanje pri bogoslužju z vidika liturgije 
 
V tem poglavju bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, ali sploh lahko sodelujemo pri 
sveti maši, če gledamo oziroma poslušamo njen prenos. Zanimalo nas bo tudi, na kakšen 
način lahko gledalec ali poslušalec sodeluje pri prenosu bogoslužnega obreda preko 
televizije ali radia, pa tudi na kašen način je povezan s skupnostjo, v kateri se obhaja 
bogoslužje in v kakšni meri se lahko z njo poveže. Če oseba ne sodeluje pri bogoslužju, 
ki se prenaša s pomočjo televizije ali radia, govorimo le o informaciji ali dokumentarnem 
filmu o liturgičnem obredu v neki cerkvi (BIH 14). Zato je nujno potrebno, da gledalec 
pri prenosu bogoslužja dejavno sodeluje. Vernik ne more dejavno sodelovati, če je 
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bogoslužje vnaprej posneto in ob drugi uri predvajano. V takšnem primeru lahko vnovič 
govorimo o podobnosti z gledanjem dokumentarnega filma ali o sprejemanju informaciji 
o dogodku, ki se je predčasno zgodil (Crnčević 2004, 9). 
 
 
3.9 Dejavno sodelovanje pri bogoslužju 
 
Pred Drugim vatikanskim cerkvenim zborom je bilo sodelovanja pri liturgičnih obredih 
zelo malo oziroma skoraj nič. Duhovnik je pristopil k oltarju in daroval sveto mašo, 
ljudstvo pa je medtem molilo rožni venec in dogajanje spremljalo od daleč. Ker so bili 
liturgični obredi v latinskem jeziku, jih v veliki večini verniki niso razumeli in so ostali 
zgolj pasivni opazovalci bogoslužja. Šele s pojavom liturgičnega gibanja se je nujnost 
aktivnega sodelovanja in vključenost vernikov v obhajanje obredov vnovič ovrednotila 
in postala pravilo za vsako bogoslužno dejanje (Meglič 2017, 41). 
 
Ena izmed prvih zahtev pri obhajanju liturgije je, da se liturgično dejanje obhaja na 
dostojanstven način (Krajnc 2018, 799), zato je prav, da se liturgičnega dejanja verniki 
udeležijo ustrezno pripravljeni, da svojega duha uskladijo z besedo in da z nadnaravno 
milostjo sodelujejo, da je ne bi nepridoma prejemali (B 11). To velja tako za vernika – 
laika kot tudi za duhovnika. Nihče naj ne bo le poslušalec, ampak naj dejavno sodeluje 
tako, da opravlja »vse tisto in samo tisto, kar mu gre po naravi stvari in po liturgičnih 
pravilih«. (28) To dejavno sodelovanje vernika pri liturgiji je lahko: »notranje (molitev 
in pesem z novim duhovnim žarom, izročitvijo, izkustvom) ali zunanje (liturgični 
sodelavci)«. (Krajnc 2018, 799–800) Zunanje sodelovanje se kaže v različnih službah in 
nalogah znotraj liturgije. Vernik lahko preko televizije ali radia sodeluje zgolj notranje, 
ne pa tudi zunanje. Kot primer sodelovanja lahko navedemo, da mašni pomočnik ali 
izredni delivec obhajila pomaga duhovniku pri bogoslužju in obhajanju vernikov, bralci 
pa oznanjajo Božjo besedo in napovedujejo namene pri prošnjah. Najvidnejši sodelavci 
pri bogoslužju so ministranti, ki sodelujejo na različne načine in s tem polepšajo tudi 
obrede. Drugi sodelavci, ki lahko vernike uvedejo v posamezne trenutke bogoslužja, so 
pevci, organist, voditelj petja, zakristan in razlagalec bogoslužja, krasilec ali krasilka, ki 
skrbi za lepoto bogoslužnega prostora (Meglič 2017, 43). Vsi našteti načini zunanjega 
sodelovanja so poslušalcu ali gledalcu prenosa povsem onemogočeni. Lahko pa gledalci 
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oziroma poslušalci sodelujejo na duhovni način, to je v pobožni zbranosti duha in svetih 
čustvih. »S tem se verniki z velikim duhovnikom najtesneje združijo in skupaj z njim in 
po njem to daritev darujejo, z njim pa tudi sebe.« (VSV 33) Liturgičnih obredov ne smejo 
verniki razumeti kot le »skrb ali delo« duhovnika, ampak morajo biti vključeni v pripravo 
in obhajanje tudi verniki, saj jim bo tako liturgija razumljena kot delo celotne Cerkve in 
ne le kot duhovnika (Črnčević 2011, 246). 
 
 
3.10 Priprava prenosa bogoslužja 
 
Pripravi bogoslužnih obredov, ki se bodo prenašali preko radia ali televizije, moramo 
nameniti posebno pozornost in k pripravi pristopimo z veliko odgovornostjo, še posebej 
pa prenosu svete maše s pomočjo avdio-vizualnih sredstev (ID 19). K pripravi je treba 
pristopiti celovito in s posebnim čutom (OIN 151), na prenos bogoslužnih obredov pa 
moramo pripraviti tudi celotno skupnost in liturgične sodelavce, zato je prav, da pazimo 
na lepoto in dostojanstvo obhajanja bogoslužja, še posebej takrat, ko gre za sveto mašo 
(B 20). 
 
Paziti je treba tudi na tehnično organizacijo bogoslužnih obredov. Pri pripravi bogoslužja, 
ki se bo prenašalo preko radia ali televizije, moramo razumeti, da program spremljajo 
različni ljudje in narodi z različnimi verskimi praksami in navadami, zato se mora temu 
prilagoditi tudi prenos liturgičnega obreda. V ospredju mora biti misel o potrebi po 
takšnih prenosih bogoslužnih obredov, njihovo število, čas trajanja in želje gledalcev 
(OIN 151). Pri pripravi dejavno sodelujejo tudi različni sodelavci pri bogoslužju, npr. 
tehnična ekipa. Dokument Občestvo in napredek poda priporočilo, da morajo biti ljudje, 
ki sodelujejo oziroma opravljajo te naloge, skrbno izbrani in morajo pridobiti ustrezno 
teoretično in praktično znanje (152), saj to odločilno pripomore, da se gledalci in 





3.11 Priprava skupnosti na prenos bogoslužja  
 
Nedvomno je, da se mora na prenos bogoslužja pripraviti najprej skupnost, nato pa 
različni sodelavci in skupine, ki delujejo v župniji: pevski zbor, bralci Božje besede, 
biblična skupina, pevci, organist, ministranti, izredni delivci obhajila ter zakristan. 
Takšno sodelovanje različnih skupin ustvarja posebno izkušnjo občestvenosti in življenja 
iz vere. To nujno potrebno občestveno držo vernikov na svoj način zahtevajo tudi 
molitveni obrazci, ki uporabljajo glagole v 1. osebi množine: pristopamo, molimo, 
prinašamo itd. Tako je celotno občestvo subjekt obhajanja bogoslužja in je deležno 
odrešenjske dimenzije obhajanja bogoslužja (Crnčević in Šaško 2011, 247). 
 
Prenosi bogoslužnih obredov so lahko tudi priložnost za župnijo. Ponekod v Nemčiji je 
navada, da se verniki zberejo v svoji župniji, naj bo to v okviru biblične ali liturgične 
skupine, in pripravijo nedeljsko bogoslužje, ki ga bo prenašala televizija ali radio. Za 
takšne maše pripravijo tudi besedila, da lahko verniki doma preberejo Božjo besedo in 
dejavneje sodelujejo pri bogoslužju. 
  
 
3.12 Priprava duhovnika na prenos bogoslužja 
 
Zaželeno je, da je duhovnik, ki vodi bogoslužje, dober pevec in vešč liturgičnega petja. 
Če duhovnik nima glasbenega talenta, je bolje, da se liturgična besedila le recitirajo. To 
izpostavi tudi instrukcija o sveti glasbi, ki naroča, da mora biti duhovnik glasbeno 
usposobljen za petje svečanih svetih maš, tudi tistih, ki se prenašajo po radiu in televiziji 
(Škulj 2003, 249–298). Velik pomen pa ima tudi homilija, ki mora biti skrbno 
pripravljena (Mataušić 2011, 727–728). Ob tem pa ne smemo spregledati, da morajo biti 
besedila, ki so uporabljena pri prenosu bogoslužja, slavistično korektna. To velja tako za 
prošnje, razlage in zahvale kot tudi za homilijo, saj bi bilo zares neprimerno, če bi besedila 
razodevala malomarnost in nepripravljenost. Ob lektorskem pregledu je pomembno tudi, 
da besedila, ki jih pripravijo laiki, pregleda duhovnik in včasih tudi liturgik (Krajnc in 
Nežič 1997, 132). Vrh tega mora duhovnik paziti, da je vse opravljeno na dostojanstven 
način. Duhovnikova artikulacija molitev in nagovorov mora biti jasna. Zaželeno je, da je 
pridiga vnaprej napisana, vendar je duhovnik naj ne bere, ampak naj poteka v dialoškem 
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duhu. Duhovnik zato ne sme hiteti, ampak paziti na zbranost navzočih (Mataušić 2011, 
727–728). Duhovnik naj se pri takšni liturgiji izogne vsaki improvizaciji, saj liturgijo, ki 
jo prenaša radio ali televizija, spremlja ne le običajno ljudstvo, ampak tudi manj 
religiozno navdihnjena, politično drugačno misleča in lingvistično zahtevnejša publika. 
Zaradi naštetih razlogov mora biti liturgija opravljena tako po liturgičnih normah kot tudi 
po jezikovnih zahtevah (NES 22). 
 
 
3.13 Priprava ministrantov na bogoslužni obred, ki se bo prenašal 
preko televizije ali radia 
 
Na prenos bogoslužnega obreda je treba pripraviti tudi ministrante. Ministranti naj vadijo, 
da se dobro pripravijo na strežbo pri oltarju, saj morajo pri strežbi sodelovati usklajeno, 
dostojanstveno in biti pravočasno na svojih mestih. Naj še opozorimo tudi na to, da naj 
ministranti oziroma strežniki pri oltarju med seboj pri bogoslužju ne govorijo, ker se 
zaradi tehnike pogovor med prenosom sliši, kar je lahko moteče za poslušalce in gledalce.  
 
 
3.14 Razlagalec bogoslužja 
 
Kadar govorimo o razlagi bogoslužja, bodisi po radiu ali televiziji, se moramo zavedati, 
da imamo opravka s posebno vrsto komentiranja. Tu ne gre za komentiranje prireditve, 
ampak za razlago obhajanja bogoslužja. »Komentator mora pomagati udeležencem 
bogoslužja, ki niso fizično navzoči, da lahko čim globlje sodelujejo pri bogoslužju.« 
(Mataušić 2011, 726–727) In jim na nek način približati tisto, česar televizija ni zmožna 
prenesti. Zato se mora komentator pri svojem delu dobro zavedati svojega prostora 
delovanja in ne prekinjati dejavnega sodelovanja poslušalcev oziroma gledalcev pri 
radijskih in televizijskih zaslonih. Predvsem je treba paziti na to, da zbranim vernikom 
govori iz primernega mesta in pri tem uporablja ustrezne (ne dolge in ne prekratke) 
razlage in opozorila, ki naj bodo jasna, trezna, skrbno pripravljena, napisana in od 
mašnika predhodno odobrena (RMu 105). Ker je po navadi pred začetkom bogoslužja, ki 
se bo prenašalo preko televizije in radia, tudi krajša predstavitev župnije, je treba paziti, 
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da se predstavitev ne bi podaljšala v vstopno procesijo in pesem, kar bi okrnilo celovitost 
bogoslužja. Ko se prenos začne, to je z začetkom vstopne procesije in s tem vstopne 
pesmi, komentator ni več potreben, razen v posebnih primerih, kot na primer pri radijskih 
prenosih (Mataušić 2011, 727). Tako me je na primer Franci Trstenjak v pogovoru 
opozoril, da je lahko tišina pri radijskih prenosih moteča. Pri posebej velikih slovesnostih, 
kot so posvečenja diakonov ali mašnikov, ki predvidevajo obred v tišini (polaganje rok), 
lahko takšna tišina poslušalca zmede. To so namreč trenutki, ko mora biti tiho tudi 
liturgični razlagalec, lahko pa ga nadomesti radijski komentator, vendar ne v smislu, da 
bi razlagal kaj o župniji ali kraju, ampak le o bogoslužju. 
 
 
3.15 Besedno bogoslužje je dialog med Bogom in ljudmi 
 
Tudi pri prenosu bogoslužja preko radia ali televizije ima Božja beseda velik pomen, saj 
se Cerkev zida in raste s poslušanjem Božje besede. »Božja beseda med nami nenehno 
obnavlja in deli dobrine odrešenja, ki prav v bogoslužnem opravilu dosega svoje popolno 
uresničenje.« (Lekcionar 1999, 4) 
 
Pri bogoslužju Bog nagovarja ljudstvo in mu govori s svojo Božjo besedo, ljudstvo pa s 
poslušanjem in premišljevanjem Božje besede vzpostavlja dialog z Njim. »V tej zapisani 
Božji besedi namreč še zdaj Bog govori svojemu ljudstvu« da more s krepostnim 
življenjem pred svetom izpričevati Kristusa.« (Lekcionar 1999, 12) Cerkev se tako hrani 
iz obeh miz, mize Božje besede in mize evharističnega kruha (10). Pri prenosu bogoslužja 
preko televizije ali radia, gledalec ali poslušalec nima možnosti pristopiti k evharistični 
mizi in se obhajati z evharističnim kruhom, ampak le iz mize Božje besede. Takšno delno 
obhajilo lahko upravičimo z besedami, ki jih je Jezus povedal skušnjavcu: »Človek naj 







3.16 Priprava bralcev 
 
Ker »bralci opravljajo pravo liturgično službo, naj svoje opravilo vršijo s tisto iskreno 
pobožnostjo in urejenostjo, ki taki službi pristoji in kakor jo Božje ljudstvo od njih po 
pravici zahteva.« (B 29) Poznamo tri vrste bralcev: tiste, ki so v to službo sprejeti kot 
pripravniki za diakonat in prezbiterat, bralce, ki so v to službo postavljeni po dovoljenju 
škofa, ne da bi bili pripravniki za diakonat, in bralce, ki v to službo niso postavljeni, pa 
sodelujejo pri branju Božje besede. To so laiki, moški in ženske, ki so za to službo 
primerni in dobro pripravljeni (Krajnc 2014, 56–57). Nekateri menijo, da so za to službo 
primerni predvsem odrasli (Mataušić 2011, 728), ni pa nič narobe, da to službo opravljajo 
tudi otroci, zlasti prvoobhajanci, birmanci in mladina. Vsekakor ne sme postati ta služba 
privilegij le nekaterih, saj je Božja beseda napisana za slehernega kristjana in po krstu 
smo dobili dolžnost in pravico, da jo oznanjamo drugim (Krajnc 2017, 57). 
 
Prav je, da imajo bralci Božje besede pred opravljanjem te službe določeno pripravo, ki 
jo delimo na daljno pripravo, ki zaobjema obvladanje jezika, dobro poznavanje Svetega 
pisma, bogoslužja in tehničnih pripomočkov; bližjo pripravo, v kateri si bralec prebere 
besedilo, ki ga bo bral in se seznani s tem, kje in kdaj bo bral, obenem pa se bo soočil z 
zakonitostmi tehničnih pripomočkov (mikrofon). Pomembna pa je tudi neposredna 
priprava, ki vključuje duhovno zbranost in veselje nad oznanjevanjem (Krajnc 2014, 57). 
Pripravo za bralce lahko vodi tako duhovnik kot tudi za to kompetenten laik. Lahko je 
teološko, liturgično ali pa lingvistično obarvana. Prav to slednje je bolj praktične narave, 
vendar nič manj pomembno. Potrebno je paziti na naglase, dinamiko branja ter 
artikulacijo. Bralec mora pristopiti k ambonu na čim bolj dostojanstven način in brez 
vzbujanja pozornosti. Njegovo branje ne sme biti ne prehitro in ne prepočasno. Pri branju 






3.17 Homilija, duhovna hrana za ‘gledalce’ bogoslužja 
 
Z Drugim vatikanskim cerkvenim zborom je homilija na novo ovrednotena in 
priporočena. V njej se skozi vso cerkveno leto razlagajo verske skrivnosti in pravila 
krščanskega življenja. Zaradi te pomembne vloge so na koncilu zapisali, da se naj 
homilije brez važnega vzroka ne opusti ob nedeljah in zapovedanih praznikih (B 52). Ker 
ob radijskem in televizijskem prenosu bogoslužja nagovorimo izredno veliko skupino 
ljudi, se predpostavlja, da je homilija zmeraj kakovostno pripravljena. Tako ima 
posvečeni služabnik (diakon, duhovnik ali škof), veliko odgovornost pri poslanstvu 
pridiganja. To odgovornost mu nalaga tudi obred posvetitev diakona, ki pravi: »Sprejmi 
Kristusov evangelij. Njegov glasnik si postal; glej, da boš veroval, kar boš bral; učil, kar 
boš veroval; živel, kar boš učil.« (Obrednik posvetitve 1979, 46) To pomeni, da homilija 
ni le nekaj zunanjega, ampak tudi nekaj notranjega in pričevanjskega. »Zaradi vsega tega 
je treba k homiliji pristopiti z vsem spoštovanjem. Kakor kirurg strogo spoštuje pravila 
svoje stroke, tako je za duhovnika (posvečenega služabnika Cerkve) pomembno, da 
spoštuje naravo – bit in vlogo oznanila in razlage Božje besede v bogoslužju. To se nanaša 
tako na razumevanje prave narave – bistva homilije, kot na njeno pripravo in njeno 
izvedbo.« (Pažin 2010, 533) Pri prenosu bogoslužja preko radia ali televizije moramo 
homiliji nameniti več pozornosti kot pri bogoslužju brez prenosa. 
Namen homilije je, da bi oznanjena Božja beseda hkrati z evharističnim bogoslužjem bila 
kakor »oznanjevanje čudovitih Božjih del v zgodovini odrešenja (Lekcionar 1999, 24). 
Hkrati se moramo zavedati, da vsi verniki niso zmožni razumeti Božje besede, ki so jo 
slišali pri bogoslužju. Apostol Pavel pravi: »Mleka sem vam dal piti, ne jedi: niste namreč 
še zmogli; pa tudi zdaj še ne zmorete, še ste namreč meseni.« (1 Kor 3, 2-3) Homilija 
mora tako biti sad premišljevanja, skrbno pripravljena, ne predolga, ne prekratka in 
prilagojena vsem navzočim, tudi poslušalcem pred radiem ali pred televizijo (24). 
 
Besedno bogoslužje mora vzpodbujati tudi sveto tihoto, saj lahko vernik le na ta način 
prebrano Božjo besedo in homilijo premišljuje in jo sprejme v svoje srce, prav tako pa se 
je treba s sveto tihoto odpreti delovanju Svetega Duha in dati potrebni prostor za Njegovo 
delovanje (Lekcionar 1999, 28). Če prenos bogoslužja spremljamo po radiu, smo 
prikrajšani za sveto tihoto, saj radio »ne trpi tihote«, ker lahko tišina na radiu poslušalca 
zmede in ga pusti v zmoti, da je radijski prenos končan ali je v ozadju tehnična napaka. 
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Kljub spodbujanju svete tihote med sveto mašo, se moramo, kadar govorimo o radijskem 
prenosu bogoslužja, sveti tihoti pri bogoslužju izogniti. To pa ne velja za televizijo, ki 
lahko v nekaj trenutkih tihote – svete zbranosti – prikaže lepoto bogoslužnega prostora, 
ki pripomore k premišljevanju svetih skrivnosti, slišanih pri besednem bogoslužju. 
 
 
3.18 Prošnje za vse potrebe in sodelovanje gledalca bogoslužja 
 
V uvodu v rimski misal je zapisano: »V prošnjah za vse potrebe ali molitvi vernikov, ki 
je v veri sprejelo božjo besedo, nanjo nekako odgovori in izvršuje ljudstvo nalogo svojega 
duhovništva in prosi Boga za rešitev vseh ljudi.« (RMu 69) 
 
Cerkev v prošnjah za vse potrebe prosi za potrebe vesoljne Cerkve, krajevnega občestva, 
blagor sveta, za tiste, ki jih tarejo razne stiske in za posamezne skupine (Lekcionar 1999, 
30). Tukaj lahko opomnimo, da je prav in hvale vredno, da pri radijskem ali televizijskem 
prenosu namenimo eno izmed prošenj tudi za poslušalce oziroma gledalce pred radijskim 
ali televizijskim sprejemnikom in jih na ta način vključimo v obhajanje bogoslužja. 
 
 
3.19 Priprava tehnične ekipe na prenos bogoslužja  
 
Za dober televizijski ali radijski prenos ni dovolj, da se nanj pripravi le občestvo, iz 
katerega se bo bogoslužje prenašalo, ampak tudi ekipa, ki bo skrbela za prenos 
bogoslužja, posebej pa mora biti za prenos bogoslužja usposobljen režiser, ki je 
odgovoren, kaj gledalec doma pred televizijski sprejemnikom v danem trenutku vidi. 
Dokument Občestvo in napredek priporoča, da posebno pozornost namenimo tudi 
tehnični ekipi, ki je zadolžena za tehnično plat prenosa bogoslužja. Vsi, ki delajo s 
sredstvi družbenega obveščanja, pa naj gre za upravljalce ali tehnike, morajo biti 
strokovno dobro pripravljeni, svoje delo pa morajo opravljati z izostrenim pastoralnim 
čutom. Priprava vseh delavcev na tem področju, tudi klerikov ter laikov, je ena glavnih 
nalog tistih, ki jim je v Cerkvi zaupana skrb za to področje (OIN 164). Dokument tudi 
priporoča, da se pripravi izobraževanje tako za tehnično osebje kakor tudi za voditelja 
bogoslužja, saj bi morali vsi imeti osnovne veščine javnega nastopanja, ki jih pridobijo 
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na različnih seminarjih ali drugih strokovnih izobraževanjih, ki bi jih organizirala SŠK 
ali pa posamezne škofije. Najprej bomo posebno pozornost namenili režiserju, nato pa 
tudi snemalcem, tonskim tehnikom in drugim sodelavcem. 
 
 
3.20 Služba režiserja v luči televizijskega prenosa bogoslužja  
 
Režiser je oseba, ki odloča, kaj bo gledalec v določenem trenutku prenosa videl. 
Izpostavili bomo glavne smernice, ki jih morajo režiser in njegovi sodelavci upoštevati 
pri pripravi in izvedbi prenosa bogoslužja preko televizije ali radia. Ne moremo mimo 
dejstva, da morajo biti režiserji in njegovi sodelavci (snemalci, tonski tehniki ...) 
usposobljeni za izvedbo radijskega ali televizijskega prenosa bogoslužja. Ante Crnčević 
v svojem članku razlaga: »Če obstajajo posebej usposobljeni režiserji za prenose športnih 
tekmovanj in koncertov klasične glasbe, si ni mogoče zamisliti, da ni potrebnega 
strokovno usposobljenega osebja za prenos liturgije.« (2004, 9) Tako bi morali biti za 
prenose bogoslužij ustrezno usposobljeni tudi režiserji in ostali sodelavci. Posebno skrb 
za to bi morale imeti teološke fakultete, predvsem pa katedre, ki so s tem povezane, v 
našem primeru katedra za liturgiko (9). Tako mora ekipa pripraviti prenos z liturgičnega 
in tehničnega vidika, treba je pripraviti scenarij, prav tako pa v določenih primerih 
narediti potrebne vaje, predvsem zato, da med prenosom bogoslužja ne bi prihajalo do 
napak in težav. V mislih moramo imeti dejstvo, da ima liturgija, ki se prenaša preko 
televizije in radia, tudi izobraževalno-katehetski vidik, kar pa lahko v določenih primerih 
tudi vodi v težave, zato je treba skrbeti za kakovost prenosa (Pažin 2011, 337). Pažin prav 
tako poudari, da mora režiser preučiti cerkev, da ve, kam postaviti kamere, pevcem 
mikrofone ..., pri tem je treba paziti, da tehnične naprave ne ovirajo poteka liturgije. 
Režiser mora vedeti, od kje pride katera od oseb, ki bo sodelovala pri liturgiji. Pažin 
navede primer prakse v nemškem jezikovnem področju, kjer vsak, ki sodeluje pri 







3.20.1 Primer režije pri televizijskem prenosu bogoslužja 
 
Navedli bomo nekaj primerov, ki nam pokažejo, na kaj je treba biti pozoren pri prenosu 
svetih obredov. Zvonko Pažin navaja primer glavne mašne prošnje, pri kateri ni primerno, 
da bi v trenutku, ko jo mašnik moli, režiser prikazoval skupino ljudi ali pevski zbor na 
koru, ampak naj prikaže mašnika, kako moli glavno prošnjo ali elemente, ki se omenjajo 
v glavni mašni prošnji. Če mašna prošnja govori o Jezusovem trpljenju, se lahko pokaže 
križ, ki nas spominja na Jezusovo trpljenje (2011, 338). V nadaljevanju si bomo s 
pomočjo druge evharistične molitve pogledali primere, ki režiserju bogoslužja 
nakazujejo, na kaj mora biti pozoren oziroma kam je primerno, da usmeri kamero. 
 
Tabela 1: primer režije pri televizijskem prenosu bogoslužja (GUF 105–106) 
 
Druga evharistična molitev Televizijska slika 
... sveti Oče, vedno in povsod se 
zahvaljujemo po tvojem ljubljenem Sinu 
Jezusu Kristusu ..., 
Evharistična molitev je usmerjena po 
Sinu k Očetu, zato je primerno, da režiser 
usmeri pozornost na Jezusa Kristusa, ki 
moli, pri tem pa moramo upoštevati 
dejstvo, da moramo imeti tako podobo v 
cerkvi, fresko, sliko ... ali pa se naj 
prikaže duhovnika v molitveni drži, kako 
moli/poje evharistično molitev. 
Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in 
vsemi svetniki in združeni z njimi 
kličemo: Svet, svet, svet si ti ... 
V ospredju je slava Bogu, v kateri mu 
zemeljska skupnost skupaj z angeli poje 
slavo. Ob tem je primerno, da kamera v 
trenutku vzklikanja »Svet« usmeri pogled 
proti kupoli cerkve oziroma proti nebu. 
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove 
smrti in vstajenja. 
Režiser prikaže rane vstalega Kristusa. 
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po 
prejemu Kristusovega telesa in njegove 
krvi združi, da bomo vsi eno.  
Druga evharistična molitev govori o 
enosti Cerkve kot daru duha, zato je 
primerno, da se gledalcu prikaže 
skupnost, v kateri se obhaja sveta maša. 
Spomni se Gospod svoje Cerkve, 
razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v 
ljubezni, skupaj z našim papežem (...) in 
našim škofom (...) in vsem, ki služijo 
oltarju. 
Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo 
v večnem življenju skupaj z božjo 
materjo Devico Marijo, z apostoli in 
vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji 
Ko duhovnik moli za Cerkev, režiser 
pokaže zbrane vernike. In ko nadaljuje 
molitev, ki govori o nebeški Cerkvi pa 
pokaže freske, slike ali kipe Device 
Marije, angelov in svetnikov. 
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ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po 
tvojem Sinu Jezusu Kristusu. 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, 
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v 
občestvu Svetega Duha vsa čast in slava 
na vse veke vekov. Amen. 
Gre za doksologijo evharistične molitve. 
Duhovnik v tem trenutku dvigne telo in 
kri Jezusa Kristusa, zato je primerno, da 
je ob zaključni doksologiji fokus na 
duhovniku, kako povzdigne telo in kri 
našega odrešenika Jezusa Kristusa. 
 
Tabela prikazuje primer, ki nam ga predstavi dokument nemške škofovske konference. 
Osvetli točke, na katere bi morali biti režiser in snemalci še posebej pozorni med 
prenosom liturgije. Morda se zdi, da je potrebno za to nameniti veliko časa, da je težko 
narediti takšen načrt prenosa, a moramo slediti temu, da bi bili prenosi čim kakovostnejši 
in bi čim bolj realno prenesli skrivnost, ki se dogaja na oltarju oziroma v Cerkvi. 
 
V nadaljevanju si bomo pogledali ostale sodelavce, ki sodelujejo pri prenosu bogoslužja: 





3.21 Potreba po praktičnih vajah za prenose bogoslužja 
 
Ko že imamo izdelan program, scenarij bogoslužja, je nujno, da z vsemi, ki bodo na 
kakršen koli način sodelovali pri prenosu bogoslužja, opravimo vaje. 
 
Dokument nemške škofovske konference predvideva dva načina vaje liturgičnega 
prenosa: prva vaja nem. vorproben) se nanaša na skupnost, iz katere se bo bogoslužni 
obred prenašal in zajema ministrante, bralce, ki na tej vaji naj ne le preberejo Božje 
besede, temveč vadijo tudi pot do ambona, držo za ambonom itd.; ministranti naj vadijo 
strežbo pri oltarju, vajo pa prav tako opravijo instrumentalisti in pevci. Pri tej vaji 
preverimo tudi čas, ki bo potreben za prenos bogoslužja (GUF 121). 
 
Prav tako pa je treba pripraviti »glavno vajo« (nem. Hauptprobe). Ta mora vključevati 
tudi ekipo, ki bo skrbela za prenos bogoslužnega obreda (GUF 121). 
 
 
3.22 Vloga snemalca pri prenosu bogoslužja 
 
Čeprav ima režiser v rokah potek celotnega prenosa, je snemalec med najpomembnejšimi 
osebami pri prenosu liturgičnih obredov, saj je velikokrat edino »oko« režiserja, ki je 
ponavadi v reportažnem vozilu in iz njega spremlja potek bogoslužja. Prav zato je 
pomembno, da je tudi snemalec usposobljen za spremljanje liturgičnega obreda, saj 
velikokrat odloči, kaj bo v danem trenutku vidno na televiziji, zato mora poznati načrt 
prenosa, ki smo ga predstavili v prejšnjem podnaslovu. Snemalci morajo sodelovati pri 
pripravi načrta prenosa (Mataušić 2011, 727). Pri svojem delu ne smejo ovirati poteka 
bogoslužja, saj bi bilo neprimerno, da bi pri svojem delu ovirali druge bogoslužne 
sodelavce, pa ne le njih, ampak tudi občestvo, ki sodeluje pri bogoslužju. Pozorni morajo 
biti tudi na primerno obleko, da ne nosijo kape v bogoslužnem prostoru. Če je mogoče, 
naj postanejo del skupnosti, v kateri opravljajo svoje delo, in aktivno sodelujejo pri 
prenosu bogoslužja. Pri svojem delu se morajo zavedati, da so v bogoslužnem prostoru 
in da je neprimerno, da bi tekali po njem (727). 
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3.23 Doprinos tonskega tehnika k dobremu prenosu bogoslužja 
 
Pomemben član ekipe, ki sodeluje pri prenosu, je tudi tonski tehnik, ki je še najbolj 
pomemben pri radijskih prenosih bogoslužja. Mataušić razlaga, da bi morali tudi tonski 
tehniki podrobno poznati potek bogoslužja, saj se velikokrat dogaja, da imajo priključene 
vse mikrofone, kar pa povzroča, da so med prenosom prisotni šumi, pogovori ljudi in 
drugo, kar pa lahko moti ljudi doma pred televizijo ali radiem, ker so prisotni zvoki, ki 
niso potrebni (2011, 727). 
 
 
3.24 Posebnost prenosa bogoslužnih obredov po televiziji ali radiu 
 
Ko smo odgovorili na pomembna vprašanja o tem, ali so televizijski in radijski prenosi 
legitimni in da pri tem ne gre za profanacijo svetega, in o načinu sodelovanja, bomo 
izpostavili še posebnosti prenosov bogoslužja s pomočjo radia ali televizije. Pri prenosih 
bogoslužnih obredov gre za povsem nekaj drugega. To ni informativna ali dokumentarna 
oddaja. Zvonko Pažin se v svojem članku z naslovom Liturgija i mediji: odrednica i 
smjernice nekoliko slikovito izrazi: »Prenos bogoslužja ni oddaja o umetnosti in 
arhitekturi, ni glasbena oddaja, ni oddaja, ki bi preučevala scenske nastope, ampak je 
povsem nekaj drugega.« (2011, 328) Bogoslužje je po svojem bistvu mnogo več kot 
oddaja, ki jo predvaja televizija v svojem programu. Bogoslužje, predvsem pa evharistija, 
je za nas kristjane vrhunec in temelj. Zavedati se moramo, da niti televizija niti radio na 
noben način ne moreta prenesti tega, kar se dogaja v skupnosti, v kateri se obhaja liturgija. 
Gledalec ali poslušalec, ki je doma pred televizijo ali radiem, je gledalec ali poslušalec in 
ni enako aktivno vključen v skupnost kakor verniki, ki obhajajo bogoslužni obred v 
cerkvi. Morda je prav, da se vprašamo, kaj sploh televizija in radio prenašata. Obred se 
ne more prenašati, prenaša se obrednost. Pažin prenos primerja z večerjo: ni možno 
prenašati svečane večerje, prenaša se lahko samo slavje, ki se tam dogaja (332). Prenosi 
liturgičnih obredov preko radia ali televizije so prav tako lahko sredstvo evangelizacije. 
Radio in televizija lahko na enostaven način dosežeta veliko ljudi. Sveti papež Pavel VI. 
ugotavlja, da če množične medije postavimo v službo evangelija, lahko družbena občila 
razširijo krog poslušalcev Božje besede. V njih bi tako mogla Cerkev najti moderno in 
učinkovito prižnico, ki more doseči veliko množico ljudi (SPK 160). 
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4. RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PRENOSI V LUČI 
SKRBI ZA BOLNE IN OSTARELE 
 
 
Cerkev oziroma Jezus in apostoli nas s svojim vzgledom vabijo k skrbi za bolne in 
ostarele. Communio et progressio spodbuja, da naj bodo radijski in televizijski prenosi v 
pomoč pri skrbi za starejše in bolne. Poleg tega navaja, da medija, kot sta televizija in 
radio, še »posebej koristita tistim, ki se zaradi starosti ali bolezni bogoslužja ne morejo 
udeležiti v domačem občestvu«. (OIN 150) 
 
Ko govorimo o vrednosti prenosa, se, kot ugotavlja Ivica Žičić, skrb za bolne ne konča 
na »virtualnem področju«, ampak se od nas, to je od cerkvenega občestva, zahteva aktivna 
skrb za bolne. Pri tem so lahko v pomoč duhovniku akoliti, izredni delivci obhajila in 
diakoni, ki redno ob nedeljah obiskujejo bolne in ostarele. Tak način spominja na prva 
stoletja Cerkve, ko so prinašali evharistijo tistim, ki se niso mogli udeležiti skupnega 
obhajanja Gospodovega dne (2008, 9). V Cerkvi je že od 2. stoletja praksa, da verniki 
laiki nosijo obhajilo bolnim (in zapornikom), še posebej ob smrtni uri, ko bolnim 
podelimo sveto popotnico (Babić 2015, 212). 
 
Z Drugim vatikanskim cerkvenim zborom se zgodi preobrat in verniki začnejo aktivno 
sodelovati pri liturgičnih obredih, predvsem pri sv. evharistiji, s čimer se prične krepiti 
tudi zavest, da je pristop h Kristusovemu oltarju vrhunec sodelovanja namreč: »Močno 
se priporoča tisto popolnejše sodelovanje pri maši, ki je v tem, da verniki po 
duhovnikovem obhajilu iz iste daritve prejmejo Gospodovo telo.« (B 55) 
 
V Navodilih za izredne delivce obhajila, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca, 
je zapisano: »Izredni delivec obhajila v dogovoru z župnikom ob nedeljah, praznikih in 
delavnikih (ZCP kan. 529, § 1; 911, § 1) prinaša obhajilo bolnim in ostarelim, vendar to 
duhovnika ne odveže od njegove odgovornosti skrbeti za bolne in ostarele.« (IDO 3) 
Služba izrednega delivca obhajila se je razvila ravno iz razloga, da pomaga posvečenim 
služabnikom Cerkve prinašati obhajilo starejšim, bolnim in tistim, ki se iz različnih 
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razlogov ne morejo udeležiti obhajanja evharistične daritve v živem občestvu. Na ta način 
se lahko ustvari tudi povezava med občestvom, v katerem se obhaja evharistično 
bogoslužje, in gledalcem, ki doma spremlja evharistično bogoslužje, saj nas v tem 
primeru povezuje evharistični Jezus (Šaško 2008, 11). 
 
Prav bi bilo, da ljudje, ki se nedeljskega bogoslužja ne morejo udeležiti v domačem 
občestvu, a vseeno spremljajo bogoslužje preko radia ali televizije, prejmejo sveto 
obhajilo. »Duhovniki pa naj tistim, ki to prosijo iz upravičenega razloga, ne odrečejo 
obhajila tudi izven maše: to se mora zgoditi v popoldanskih urah, in sicer z dovoljenjem 
krajevnega škofa, kakor to določa motuproprij »Pastorale munus«, št. 4, ali pa z 
dovoljenjem vrhovnega predstojnika, kakor določa reskript »Cum admotae«, čl. 1, št. 1.« 
(NES 33) V tem Navodilu je izpostavljeno, da naj poskrbimo za tiste, ki ne morejo priti 
v cerkev, saj je pomembno, da se čutijo zedinjene z občestvom in da jih podpira ljubezen 
bratov in sester v Kristusu. Zaželeno je, da so tudi oni deležni obhajila, po možnosti celo 
vsak dan, ali pa vsaj v velikonočnem času (40). 
 
Radijski ali televizijski prenos bolnim in ostarelim sam po sebi ne bo omogočil izpolnitve 
nedeljske zapovedi, le-ta zahteva, da se udeležimo bratskega svetega shoda, zbiranja na 
istem kraju in možnosti prejema svetega obhajila (GD 54). Verniki, ki se zaradi bolezni, 
starosti, oslabelosti ali se nedeljskega bogoslužja ne morejo udeležeti iz drugega tehtnega 
razloga, naj sodelujejo na najboljši možen način pri prenosu bogoslužja in se na ta način 
pridružijo opravilu nedeljske maše, če je mogoče naj preberejo božjo besedo in prošnje, 
ki je predvidena za ta dan in v sebi obudijo željo po evharistiji, zato je lahko prenos 
bogoslužja vernikom, ki se bogoslužja ne morejo udeležiti v živem občestvu, drgocena 
pomoč, še posebej, če jim morda izredni delivec obhajila, diakon ali duhovnik prinesejo 
sveto obhajilo in posredujejo pozdrave in občutek solidarne povezanosti z vsem 
krščanskim občestvom s tem dosežemo, da bodo bolni ter ostareli, ki se ne morejo 
udeležiti evharistične daritve v domačem občestvu, doživljali nedeljo kot resničen 
»Gospodov dan in dan Cerkve«. (54) Cerkev nam namreč naroča, da oskrbimo z duhovno 
hrano tudi bolne in ostarele, saj v Jakobovem pismu beremo: »Če je kdo med vami bolan, 
naj pokliče starešine Cerkve in naj molijo nad njim ter ga v Gospodovem imenu z oljem 
mazilijo.« (Jak 5, 14) 
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4.1 Duhovno obhajilo kot odsev zakramentalnega obhajila 
 
Gledalce vernike, ki ne morejo pristopiti k obhajilu pod podobo kruha in vina, lahko že 
na začetku, to je v uvodu prenosa, opomnimo na možnost prejema duhovnega obhajila. 
Druga možnost je, da komentator bogoslužja pred pričetkom obhajila, ki se dogaja v 
živem občestvu, povabi gledalce in poslušalce k prejemu duhovnega obhajila.  
 
Evharistija je vrhunec vseh zakramentov in ravno zato je prav, da gojimo trajno 
hrepenenje po evharističnem zakramentu in od tod se je v zgodovini izoblikovala praksa 
duhovnega obhajila. Duhovno obhajilo je lahko za poslušalce sredstvo za dosega cilja, da 
pridemo po Sinu in Svetem Duhu v občestvo z Očetom in na ta način poglobimo ljubezen 
do Gospoda. Sv. Terezija Avilska je zapisala: »Tudi kadar ne prejmete obhajila, hčere, 
temveč ste zgolj pri maši, lahko z velikim pridom prejemate duhovno obhajilo in gojite 
isto notranjo zbranost.« (2000, 136) Duhovno obhajilo ima v zgodovini Cerkve dolgo 
tradicijo in ga priporočajo tudi mnogi svetniki, kot sta sv. Terezija Avilska in sv. Angela 












5. PREDSTAVITEV TRENUTNEGA STANJA PRENOSOV 
LITURGIČNIH OBREDOV V SLOVENIJI 
 
 
V zadnjem delu magistrske naloge bomo predstavili rezultate raziskovalnega dela, to sta 
intervjuja z Romano Kocijančič, urednico verskega programa na RTV Slovenija in msgr. 
Francijem Trstenjakom, glavnim urednikom na radiju Ognjišče. 
 
 
5.1 Radiotelevizija Slovenija in prenosi liturgičnih obredov, pogovor z 
Romano Kocjančič 
 
Radiotelevizija Slovenija organizira prenose liturgičnih obredov od leta 1991. V večini 
gre za prenose svetih maš. Ti so vsako prvo nedeljo v mesecu, vsak četrti prenos pa je 
namenjen evangeličanskemu bogoslužju. Posebno pozornost smo pri pogovoru s s. 
Romano Kocjančič namenili praktični izvedbi prenosa liturgičnega obreda. V Sloveniji 
nimamo dokumenta, ki bi urejal področje radijskih in televizijskih prenosov liturgičnih 
obredov, niti strokovno usposobljenih ljudi, ki bi osebju, ki prenos ureja in pripravlja, 
svetovali in pomagali. Romana Kocjančič pri tem ugotavlja, da je tehnično osebje, ki 
izvaja prenose liturgičnih obredov, dovolj strokovno in tehnično usposobljeno, da 
kakovostno opravi svoje delo in za to ne potrebuje dokumenta ali strokovnega 
usposabljanja. Izpostavlja še, da mora osebje poznati liturgični prostor, potek liturgičnega 
obreda in mašne dele. Pomembno je, da kadar ujame pomembne elemente liturgičnega 
obreda, kar obravnavajo različni dokumenti, ki smo jih obravnavali v prejšnjih poglavjih 
magistrskega dela (npr. dokument škofovske konference Bosne in Hercegovine (BIH 17–
21). Kadar poteka posvetitev darov, je pomembno, da slika prikaže posvečenje darov in 
ne kakšnega svetnika ali pevcev na koru. Romana Kocjančič pove, da trenutni režiser, ki 
je zadolžen za prenose liturgičnih obredov, zelo dobro pozna potek svete maše in dele 
liturgičnega obreda in so posledično prenosi svetih maš dobro in kakovostno pripravljeni.  
 
Z Romano Kocjančič sva prišla do spoznanja, da v slovenskem prostoru ne potrebujemo 
dokumenta, ki bi vseboval smernice za pripravo prenosov liturgičnih obredov preko radia 
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ali televizije, vendar bi ga bolj potrebovali duhovniki in sodelavci pri liturgiji kot pa 
tehnično osebje, ki je zadolženo za pripravo prenosa liturgičnega obreda. V bodoče bi 
bilo treba duhovnike kakovostno pripraviti na javno nastopanje, tukaj predvsem mislimo 
na bogoslovce in bogoslovno semenišče. Romana Kocjančič še dodaja, da bi se moral 
duhovnik, kadar gre za prenos bogoslužja po radiu ali televiziji, primerno pripraviti na 
homilijo. Zavedati se namreč moramo, da prenos liturgičnega obreda po televiziji ali 
radiu spremlja različen profil ljudi. Duhovnik naj stremi k temu, da z nagovorom zajame 
vse ljudi. Prav tako homilija ne bi smela biti predolga, največ deset minut, saj verniki po 
desetih minutah niso več zbrani, prav tako pa ne sme biti prezahtevna. 
 
Sestri Romani Kocjančič sem zastavil tudi provokativno vprašanje o tem, ali se strinja, 
da bi lahko televizija ali radio delno nadomestila nedeljsko sveto mašo ali bogoslužje 
Božje besede, kjer na župniji ni duhovnika ali osebe, ki bi bila usposobljena, da bi vodila 
bogoslužje. Razumljivo je, da se s tem ni strinjala, je pa dodala iz izkušnje iz Francije, da 
je v župnijah, kjer je delovala in kjer ni bilo redne nedeljske maše, skupnost pričela 
izginjati. Če bi na ta način urejali pomanjkanje duhovnih poklicev, lahko podobno 
pričakujemo tudi v župnijah po Sloveniji oziroma drugih državah. Čeprav televizijski ali 
radijski prenos bogoslužja ne more nadomestiti nedeljske svete maše, pa ima vsekakor 
pozitivno vrednost za osebe, ki se nedeljskega bogoslužja ne morejo udeležiti zaradi 
starosti ali zdravstvenih razlogov. 
 
 
5.2 Radio Ognjišče, pogovor s Francijem Trstenjakom  
 
Prenose liturgičnih obredov na Radiu Ognjišče pripravljajo vse od leta 1994. To so 
prenosi nedeljskih in prazničnih bogoslužij. Pri pogovoru z urednikom Radia Ognjišče, 
Francijem Trstenjakom, se je pojavilo vprašanje, ali imajo kot Radio težave pri pripravi 
prenosov liturgičnih obredov. Urednik je z zadovoljstvom povedal, da imajo utečeno 
ekipo, ki je zadolžena za prenose liturgičnih obredov in da posebnih težav nimajo. Pri 
tem je dodal, da je tehnična izvedba na radiu v primerjavi s televizijo veliko lažja. Radio 
kot medij zaobseže veliko število ljudi, zato je treba paziti na lepoto bogoslužja, zato bi 
bilo dobro, če bi se pripravile smernice oziroma navodila za slovenski prostor. 
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Sogovornik je poudaril, da mora prenos bogoslužja, ki se prenaša preko radia ali 
televizije, potekati v živo zaradi svoje narave bogoslužja: tukaj in zdaj in je neprimerno, 
da bi sveto mašo predvajali kot posnetek. Izjema so molitve rožnega venca in večernic, 
saj je nemogoče, da bi v radijski kapeli zmeraj imeli ljudi, ki bi lahko molili rožni venec, 
čeprav prenos molitve rožnega venca včasih poteka tudi v živo. Zanimalo nas je tudi, kaj 
Franci Trstenjak misli o komentatorju med prenosom. Dokumenti narekujejo, da bi bilo 
bolje, da ni posebnih komentarjev med bogoslužjem, vendar je sogovornik poudaril, da 
je pri radiu v nekaterih primerih težko delovati brez komentatorja, in sicer pri 
posvečenjih, ko sledi polaganje rok in je običajno tišina, je nemogoče, da na radiu ne bi 
imeli komentarja o dogajanju v cerkvi. V določenih trenutkih bogoslužja, ki se prenaša s 
pomočjo radia, je torej komentator nujen. »Radio ne trpi tišine,« še doda sogovornik. 
 
Sogovornik vidi največjo vrednost radijskega prenosa bogoslužja v pastoralni plati 
prenosov liturgičnih obredov. Poudarja, da je zaradi lažje tehnične izvedbe prenosa 
bogoslužnega obreda, radio primernejši za vsakodnevno prenašanje bogoslužja. Na Radiu 
Ognjišče imajo sistem, pri katerem ni treba na teren pošiljati tehnika ali ekipe, ampak se 
iz studia vključijo v cerkev, kjer imajo nameščen poseben sistem za prenose bogoslužja, 
kar tudi omogoča, da bi lahko prenašali bogoslužje vsak dan. Franci Trstenjak meni, da 
ima bogoslužje, ki se prenaša preko radia, posebno vrednost tudi za ljudi, ki si v cerkev 
iz različnih razlogov ne upajo (in tudi preko televizije). Franci Trstenjak se strinja, da 
moramo starejšim, ki doma spremljajo nedeljsko bogoslužje preko radia in televizije, 
omogočiti prejem svetega obhajila. Na vprašanje, kako poskrbeti za obhajilo, sogovornik 
odgovarja, da bi bilo smotrno, da bi duhovnik, diakon ali izredni delivec obhajila obhajal 





5.3 Anketa o radijskih in televizijskih prenosih bogoslužja in 
odgovori vernikov izbrane župnije ter vernikov, ki so se odzvali 
na spletu 
 
V okviru empiričnega dela magistrskega naloge smo se odločili, da izvedemo anonimno 
anketo, s katero smo želeli ugotoviti pomen radijskih in televizijskih prenosov liturgičnih 
obredov ter na kakšen način vprašani spremljajo prenose liturgičnih obredov (ali so zgolj 
pasivni gledalci ali poslušalci oz. so dejavno vključeni v prenos bogoslužja). Prav tako je 
bil namen ankete ugotoviti, kaj ljudem pomenijo prenosi liturgičnih obredov preko 
televizije ali radia in ali si jih v slovenskem medijskem prostoru želijo več. 
 
5.3.1 Zgradba in izvedba ankete 
 
Anketa je sestavljena iz 25 vprašanj zaprtega tipa. Tovrsten tip omogoča lažje 
izpolnjevanje ankete in lažjo analizo odgovorov, poleg tega pa je primernejši za starejše 
anketirane. 
 
Anketo smo izvedli v klasični (natisnjeno na list smo jo razdelili med vernike župnije 
Hajdina) in elektronski obliki. Anketo je v klasični obliki izpolnilo 24, v elektronski pa 
46 vprašanih. 
 
5.3.2 Analiza in interpretacija rezultatov ankete  
 







Tabela 2: Spol 
Spol N % 
Moški 26 37 
Ženska  44 63 
 
 
Graf 1: Spol 
 
Na anketo je odgovorilo več žensk (63 %) kakor moških (37 %). Anketo sta v klasični 
obliki izpolnila le dva moška, preostali del predstavljajo ženske (19). Elektronsko 











Tabela 3: Starost 
 % 
 15-20 let 26 
 21-25 let 28 
 25-30 let 12 
 30-40 let 2 
 40-50 let 3 
 50-60 let 6 
 60-70 let 4 
 70-80 let 4 
 več kot 80 let 15 
 
 
Graf 2: Starost 
 
Največji delež anketirancev predstavlja starostna skupina 21–25 let (28 %), najmanjši 
delež pa predstavljata starostni skupini 30–40 let (2 %) in 41–50 let (3 %). Dva od 










15 – 20 let 21 – 25 let 25 – 30 let 30 – 40 let 40 – 50 let
50 – 60 let 60 – 70 let 70 – 80 let  več kot 80 let
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5.3.2.3 Kje najpogosteje spremljate verske vsebine? Označite medij, ki 
ga najpogosteje uporabljate. 
 





Internet  24 
Drugo  3 
 
 
Graf 3: Kje najpogosteje spremljate verske vsebine? Označite medij, ki ga najpogosteje 
uporabljate. 
 
Na vprašanje, kje najpogosteje spremljajo verske vsebine, je večina vprašanih odgovorila, 
da preko radia (40 %), sledijo vprašani, ki verske vsebine spremljajo preko televizije (33 
%) in interneta (24 %). Možnost »Drugo« so izbrali le 3 % vprašanih. Štirje od vprašanih 






Radio televizija Internet Drugo
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5.3.2.4 Katerega izmed naštetih programov najpogosteje izberete, ko 
spremljate prenose bogoslužja? 
 












Graf 4: Katerega izmed naštetih programov najpogosteje izberete ko spremljate prenose 
bogoslužja? 
 
Največji delež anketirancev je na vprašanje, kateri program najpogosteje izberejo, ko 
spremljajo prenose bogoslužja, izbral Radio Ognjišče (41 %). Ker je bila večina anketnih 
vprašalnikov razdeljena v podravski regiji, verski vsebini prisluhnejo tudi preko Radia 







Radio Ognjišče Exsodus TV RTV Slovenija Radio Maribor Radio Ptuj Drugo
 % 
Radio Ognjišče 41 
TV Exodus 20 
RTV Slovenija 21 
Radio Maribor 1 
Radio Ptuj 14 
Drugo 3 
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sicer 21 % vprašanih se je odločilo za RTV Slovenija, 20 % vprašanih pa za edino 
katoliško televizijo v Sloveniji, to je televizijo Exodus. Za drugi medij se je odločilo 3 % 
vprašanih. 
 
Iz Grafa 4 je razvidno, da se večina vprašanih pogosteje odloči za radio. Eden izmed 
intervjuvancev je pod »Drugo« je zapisal komentar, da se raje odloči za radio, saj lahko 
prenos bogoslužja posluša tudi med vožnjo. 
 
5.3.2.5 Kako pogosto spremljate bogoslužje preko radia ali televizije? 
 
Tabela 6: Kako pogosto spremljate bogoslužje preko radia ali televizije? 
 % 
Vsak dan 0 
enkrat tedensko 18 
Večkrat v tednu 6 
Mesečno 23 
Nekajkrat na leto  47 
Drugo  6 
 
 








Vsak dan Enkrat tedensko Več krat v tednu Mesečno Nekaj krat na leto Drugo
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Iz tabele 5 in grafa 5 je razvidno, da nihče od vprašanih bogoslužnih prenosov ne spremlja 
vsak dan, vsaj enkrat na teden jih spremlja 18 %, večkrat v tednu 6 %, mesečno prenose 
bogoslužja spremlja 23 % vprašanih, skoraj polovica vprašanih pa spremlja prenose 
bogoslužja le nekajkrat na leto (47 %). Za odgovor »Drugo« se je odločilo 6 % vprašanih. 
 
5.3.2.6 Katerim oddajam običajno prisluhnete ali si jih ogledate? 
 
Tabela 7: Katerim oddajam običajno prisluhnete ali si jih ogledate? 
 % 
Prenos svete maše 32 
Prenos liturgičnega obreda 
(krst, krščanski pogreb ...) 
5 
Duhovni nagovor 18 
Molitve (rožni venec 
brevir ali drugo) 
11 
Oddaje z različno versko 
vsebino 
30 
Drugo  4 
 
 









Prenos liturgičnega obreda (krst, krščanski
pogreb ...)
Duhovni nagovor
Molitve (rožni venec brevir, ali drugo)
Oddaje z različno versko vsebino
Drugo
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Graf in tabela 6 po pogostosti prikazujeta vsebine, ki jih anketiranci najpogosteje 
poslušajo oziroma si jih ogledajo. Največkrat si ogledajo prenos svete maše (32%) nato 
sledijo oddajam z različno versko vsebino (30 %), duhovnemu nagovoru prisluhne 
oziroma si ga ogleda 18 % vprašanih, molitvi 11 %, prenosom drugih liturgičnih obredov 
pa 5 % vprašanih. Za odgovor »Drugo« se je odločilo 4 % vprašanih. Razlog, da večji 
delež intervjuvancev najpogosteje gleda/posluša oddaje z različno versko vsebino in 
prenose svetih maš, lahko pripišemo veliki razširjenosti ponudb tovrstnih oddaj. Da 
najmanjkrat prisluhnejo ali si ogledajo prenose drugih liturgičnih obredov (krst, krščanski 
pogreb idr.), je posledica zelo majhne ponudbe teh obredov. Gledalci oziroma poslušalci 
jih nimajo možnosti spremljati. 
 
5.3.2.7 Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, s kom ga 
spremljate? 
 
Tabela 8: Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, s kom ga spremljate? 
 % 
Z družinskimi člani  36 
Sami  64 
 
 
Graf 7: Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, s kom ga spremljate? 
36%
64%
Z družinskimi člani Sami
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Ker smo v naši magistrski nalogi obravnavali tudi temo občestva, nas je zanimalo kako 
oziroma s kom gledalci spremljajo prenose bogoslužja. Preseneča nas podatek, da je kar 




5.3.2.8 Ali ste se zaradi spremljanja prenosov bogoslužja preko radia 
ali televizije odvadili hoditi v cerkev k bogoslužju? 
 
Tabela 9: Ali ste se zaradi spremljanja prenosov bogoslužja preko radia ali televizije 






Graf 8: Ali ste se zaradi spremljanja prenosov bogoslužja preko radia ali televizije 
odvadili hoditi v cerkev k bogoslužju? 
 
S postavljenimi vprašanji smo želeli tudi ugotoviti, ali so se ljudje zaradi ponudbe 
prenosov bogoslužja preko televizije in radia odvadili hoditi k bogoslužju v cerkev. 
Analiza rezultatov je pokazala, da v cerkev še vedno zahaja 94 % vprašanih, te potrebe 







5.3.2.9 Ali zaradi tega, ker spremljate bogoslužje preko televizije ali 
radia, še sploh čutite potrebo po obhajanju bogoslužja v živem 
občestvu? 
 
Tabela 10: Ali zaradi tega, ker spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, še sploh 






Graf 9: Ali zaradi tega, ker spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, še sploh 
čutite potrebo po obhajanju bogoslužja v živem občestvu? 
 
Čeprav je na prejšnje vprašanje večina vprašanih (94 %) odgovorila, da hodi v cerkev, je 
na 9. vprašanje pritrdilno odgovorilo le 53 % anketirancev, medtem ko 47 % vprašanih 







5.3.2.10 Ali prenos bogoslužja spremljate vse od začetka prenosa. 
 






Graf 10: Ali prenos bogoslužja spremljate vse od začetka prenosa? 
 
Polovica vprašanih (52 %) spremlja bogoslužje vse od začetka, 48 % pa se prenosu 
bogoslužja priključi kasneje. 
 
5.3.2.11 Ali spremljate prenos bogoslužja do konca ali si ga ogledate 
samo delno, denimo do obhajila? 
 
Tabela 12: Ali spremljate prenos bogoslužja do konca ali si ga ogledate samo delno, 













Graf 11: Ali spremljate prenos bogoslužja do konca ali si ga ogledate samo delno, 
denimo do obhajila? 
 
Dobra polovica vprašanih si prenose bogoslužja ogleda do konca (68 %), je pa 
sorazmerno velik delež tistih, ki bogoslužja ne spremljajo do konca (32 %). 
 
5.3.2.12 Ali so se obiska bogoslužja v živem občestvu odvadili tudi 
domači, ki z vami spremljajo prenose bogoslužja po radiu in 
televiziji? 
 
Tabela 13: Ali so se obiska bogoslužja v živem občestvu odvadili tudi domači, ki z 










Graf 12: Ali so se obiska bogoslužja v živem občestvu odvadili tudi domači, ki z vami 
spremljajo prenose bogoslužja po radiu in televiziji? 
 
Na vprašanje »Ali so se obiska bogoslužja v živem občestvu odvadili tudi domači, ki z 
vami spremljajo prenose bogoslužja po radiu in televiziji« je več kot tri četrtine vprašanih 
(81 %) odgovorilo negativno. 
 
5.3.2.13 Na kakšen način sodelujete pri poslušanju (gledanju) 
prenosov liturgičnih obredov na radiu ali televiziji 
(odgovarjate na vzklike, molite skupaj z domačimi ob 
gledanju ali poslušanju prenosa liturgičnega obreda)? 
 
Tabela 14: Na kakšen način sodelujete pri poslušanju (gledanju) prenosov liturgičnih 
obredov na radiu ali televiziji (odgovarjate na vzklike, molite skupaj z domačimi ob 











Graf 13: Na kakšen način sodelujete pri poslušanju (gledanju) prenosov liturgičnih 
obredov na radiu ali televiziji (odgovarjate na vzklike, molite skupaj z domačimi ob 
gledanju ali poslušanju prenosa liturgičnega obreda)? 
 
Podatek, da kar polovica vprašanih aktivno ne sodeluje pri prenosih bogoslužju, ne 
preseneča, saj smo že v teoretičnem delu magistrske naloge predstavili, da je sodelovanje 
pri prenosih bogoslužja izven občestva močno okrnjeno. Rezultat, da 46 % vprašanih 
aktivno sodeluje pri prenosih, našo predpostavko le še potrdi, saj je pri prenosih 
bogoslužnih obredov težje sodelovati kot pa v živem občestvu. 
 
5.3.2.14 Ali se lahko povežete z občestvom, v katerem se obhaja sveta 
maša, ki se prenaša preko radia ali televizije? Se počutite del 
tega občestva? 
 
Tabela 15: Ali se lahko povežete z občestvom, v katerem se obhaja sveta maša, ki se 











Graf 14: Ali se lahko povežete z občestvom, v katerem se obhaja sveta maša, ki se 
prenaša preko radia ali televizije? Se počutite del tega občestva? 
 
Ker je teoretični del naše naloge zajemal tudi razpravo o občestvu in nujnosti občestva za 
obhajanje bogoslužja, je anketa vsebovala tudi vprašanje, ali se gledalec oziroma 
poslušalec počuti povezanega s tem občestvom. Kar 63 % vprašanih se počuti povezane 
z občestvom, v katerem se obhaja bogoslužje, 37 % pa ne. 
 
5.3.2.15 Ali vam prenos nedeljskega bogoslužja oziroma maše preko 
televizije ali radia pomeni »nadomestilo« nedeljske maše in 
izpolnitev nedeljske dolžnosti? 
  
Tabela 16: Ali vam prenos nedeljskega bogoslužja oziroma maše preko televizije ali 










Graf 15: Ali vam prenos nedeljskega bogoslužja oziroma maše preko televizije ali radia 
pomeni enako kot obisk nedeljske maše v cerkvi in izpolnitev nedeljske dolžnosti? 
 
S tem, ko spremljaš nedeljsko bogoslužje preko radia ali televizije, ne izpolniš svoje 
nedeljske zapovedi. Tako razmišlja 71 % anketirancevi, 29 % pa meni ravno obratno, to 
je, da  jim prenos maše preko televizije/radia pomeni nadomestilo za obisk maše v cerkvi. 
 
5.3.2.16 Ali prosite svojce, da bi vas peljali v cerkev k bogoslužju? 
 










Graf 16: Ali prosite svojce, da bi vas peljali v cerkev k bogoslužju? 
 
Dobra polovica vprašanih (63 %) svojih svojcev, čeprav bi se morda lahko udeležili 
bogoslužja v domačem občestvu (v cerkvi), ne prosi, da bi jih odpeljali v cerkev. Le 
približno ena tretjina (37 %) anketirancev prosi svojce, da jih peljejo v cerkev. 
 
5.3.2.17 Kako pogosto se udeležite bogoslužja v živem domačem 
občestvu? 
 
Tabela 18: Kako pogosto se udeležite bogoslužja v živem domačem občestvu? 
 % 
Nikoli 6 
1-krat letno  4 
2–4-krat na leto  7 
5–10-krat na leto  19 







Graf 17: Kako pogosto se udeležite bogoslužja v živem domačem občestvu? 
 
Največji delež vprašanih (64 %) se bogoslužja v domačem živem občestvu udeležuje več 
kot desetkrat na leto, sledijo vprašani, ki se bogoslužja udeležijo pet do desetkrat na leto 
(19 %). Najmanjše deleže predstavljajo vprašani, ki se bogoslužja udeležijo od dva- do 
štirikrat na leto (7 %), enkrat na leto (4 %), 6 % pa se bogoslužja v živem domačem 
občestvu ne udeležuje. 
 
5.3.2.18 Ali pogrešate obhajanje bogoslužja v domačem cerkvenem 
občestvu, ker se ga iz različnih razlogov ne morete udeležiti? 
 
Tabela 19: Ali pogrešate obhajanje bogoslužja v domačem cerkvenem občestvu, ker se 









Nikoli Enkrat letno 2-4 krat na leto 5-10 ktat na leto Več kot deset krat na leto
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Graf 18: Ali pogrešate obhajanje bogoslužja v domačem cerkvenem občestvu, ker se ga 
iz različnih razlogov ne morete udeležiti? 
 
Iz grafa 18 razberemo, da se več kot polovica vprašanih (60 %) želi pridružiti obhajanju 
bogoslužja v domačem cerkvenem občestvu, čeprav se ga iz različnih razlogov ne more 
udeležiti. 40 % je takšnih, ki prenosa bogoslužja v domačem občestvu ne pogrešajo. 
 
5.3.2.19 Iz kakšnih razlogov se udeležite bogoslužja, ki se prenaša s 
pomočjo televizije ali radia? 
 
Tabela 20: Iz kakšnih razlogov se udeležite bogoslužja, ki se prenaša s pomočjo 
televizije ali radia? 
 % 
Bolezen  26 
Bolezen katerega od domačih  14 
Starost 21 
Oddaljenost od cerkve  8 
Lažje sodelujem doma kot v 
cerkvi  
6 








Graf 19: Iz kakšnih razlogov se udeležite bogoslužja, ki se prenaša s pomočjo televizije 
ali radia? 
 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, iz kakšnih razlogov se vprašani udeležijo oziroma 
prisluhnejo ali si preko televizije ogledajo bogoslužje. Večina prisluhne ali si ogleda 
prenos bogoslužja zaradi bolezni (26 %), sledijo vprašani, ki so odgovorili, da 
gledajo/poslušajo prenos bogoslužja preko televizije/radia iz drugih razlogov (25 % 
vprašanih). Zaradi starosti si ogleda ali prisluhne prenosu bogoslužja 21 % vprašanih, 
zaradi bolezni družinskih članov 14 %, zaradi oddaljenosti cerkve 8 %, 6 % vprašanih pa 
lažje sodeluje pri bogoslužju, če ga spremlja preko televizije ali radia. 
  
5.3.2.20 Ali kaj pogrešate, ko spremljate bogoslužje preko televizije 
ali radia (npr. sveto obhajilo)? 
 












Bolezen Bolezen katerega od domačih
Starost Oddaljenost od cerkve
Lažje sodelujem doma kot v cerkvi Drugo
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Graf 20: Ali kaj pogrešate, ko spremljate bogoslužje preko televizije ali radia (npr. 
sveto obhajilo)? 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela smo obravnavali problematiko prejema obhajila, 
zato nas je med drugim zanimalo, ali vprašani pogrešajo katerega od bistvenih elementov 
bogoslužja, kar obhajilo nedvomno je. Tako denimo 80 % vprašanih pogreša prejem 
svetega obhajila, medtem ko ga 20 % ne pogreša. 
 
5.3.2.21 Ali veste, kaj je duhovno obhajilo? 
 












Graf 21: Ali veste, kaj je duhovno obhajilo? 
 
Ker je ena izmed možnosti, ki jo ponuja Cerkev, duhovno obhajilo, nas je zanimalo, ali 
ga vprašani poznajo. Rezultat, da več kot polovica anketirancev (61 %) ne pozna 
duhovnega obhajila, 39 % pa je takšnih, ki vedo, kaj je duhovno obhajilo. 
 
5.3.2.22 Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, vam 
duhovnik ali drugi bogoslužni sodelavci (diakon, izredni 
delivec obhajila) prinesejo obhajilo na dom? 
 
Tabela 23: Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, vam duhovnik ali drugi 











Graf 22: Če spremljate bogoslužje preko televizije ali radia, vam duhovnik ali drugi 
bogoslužni sodelavci (diakon, izredni delivec obhajila) prinesejo obhajilo na dom? 
 
Magistrsko delo v razpravi obravnava tudi problematiko prinašanja obhajila tistim, ki 
doma spremljajo bogoslužje preko televizije ali radia. 73 % vprašanih je odgovorilo, da 
jim nihče ne prinese obhajila na dom, 27 % pa prejme obhajilo. 
 
5.3.2.23 Če vam obhajilo prinesejo na dom po ogledu prenosa 
bogoslužja, kdo vam ga prinese? 
 
Tabela 24: Če vam obhajilo prinesejo na dom po ogledu prenosa bogoslužja, kdo vam 
ga prinese? 
 % 
Duhovnik  60 
Diakon  5 








Graf 23: Če Vam obhajilo prinesejo na dom po ogledu prenosa bogoslužja, kdo vam ga 
prinese? 
 
Vprašanim, ki si doma ogledajo bogoslužje, najpogosteje obhajilo na dom prinese 
duhovnik (60 %). 35 % vprašanih je odgovorilo, da jim obhajilo na dom prinese izredni 
delivec, en anketirani (5 %) je odgovoril, da mu obhajilo prinese diakon. 
 
5.3.2.24 Kaj vas najbolj moti pri prenosih radijskega ali televizijskega 
bogoslužja? 
 
Tabela 25: Kaj vas najbolj moti pri prenosih radijskega ali televizijskega bogoslužja? 
 % 
Slaba tehnična organizacija 37 
Duhovnikova nezbranost 11 
Duhovnikova nepripravljena pridiga 15 








Duhovnik Diakon Izredni delivec obhajila
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Graf 24: Kaj vas najbolj moti pri prenosih radijskega ali televizijskega bogoslužja? 
 
Ker v magistrski nalogi obravnavamo tudi problematiko priprave bogoslužja, nas je 
zanimalo, kaj gledalce oziroma poslušalce najbolj moti pri bogoslužju, saj so nam ti 
podatki lahko v pomoč pri pripravah prenosov bogoslužnih obredov. Največ jih je 
odgovorilo, da jih moti slaba tehnična priprava bogoslužja (37 %), sledijo anketirani, ki 
so izbrali odgovor Drugo (22 %). Enak delež (15 %) predstavljajo anketiranci, ki jih 
motijo slabe retorične sposobnosti duhovnika in nepripravljena pridiga. 11% vprašanih 
moti duhovnikova nezbranost. 
 
Iz podatkov lahko razberemo, da si gledalci najbolj želijo dobro tehnično pripravljen 
prenos in retorično usposobljenega duhovnika, ki se na prenos bogoslužja pripravi z 







Slaba tehnična organizacija Duhovnikova nezbranost
Duhovnikova nepripravljena pridiga  Slabe retorične sposobnosti duhovnika
Drugo
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5.3.2.25 Si želite več prenosov liturgičnih obredov na televiziji in 
radiu? 
 






Graf 25: Si želite več prenosov liturgičnih obredov na televiziji in radiu? 
 
Na vprašanje »Si želite več prenosov liturgičnih obredov na televiziji in radiu?« je 
pritrdilno odgovorilo 58 %, negativno pa 42 % vprašanih. Več kot polovica si jih torej 
želi več prenosov liturgičnih obredov, a je prav tako velik delež tistih, ki si tega ne želijo 
ali po tem ne čutijo potrebe. Razlog za to gre iskati v tem, da je v Sloveniji področje 
prenosa bogoslužnih obredov dobro urejeno na Slovenski nacionalni televiziji, televiziji 













Magistrsko delo z naslovom Radijski in televizijski prenosi liturgičnih obredov v luči 
graditve občestva nam predstavi izzive in priložnosti za uporabo v liturgiji. Naloga v 
drugem delu predstavi problematiko uporabe telekomikacijskih sredstev v koncilskih in 
pokoncilskih dokumentih, kako pripraviti kakovosten liturgični prenos s pomočjo radia 
ali televizije in na kaj moramo biti pri tem  še posebej pozorni. Radio in televizija kot 
medija lahko pomagata pri evangelizaciji in dosežeta tudi odročne kraje (OIN 148). 
 
Po drugi strani pa radijski in televizijski prenosi prinašajo tudi slabosti. Ena izmed teh je, 
da ljudje niso aktivno vključeni, ni stika z občestvom, kjer se liturgija prenaša. Poleg tega 
je predvsem bolnim in onemoglim oteženo, da po bogoslužju prejmejo sveto obhajilo. 
 
Posebna nevarnost je, če prenos liturgije ne poteka v živo in ni jasno označeno, da gre za 
posnetek. Kadar bogoslužja ne prenašamo v živo, takrat govorimo le o dokumentarni 
oddaji, ne pa o prenosu bogoslužja. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da ljudje pri prenosih bogoslužja niso ravno aktivni in so 
večinoma le »pasivni gledalci« bogoslužja. Eden izmed anketirancev je zapisal, da je 
veliko bolj praktično, če spremlja bogoslužje preko televizije ali radia, saj lahko ob tem 
še dela (kakor je sam navedel: kuha nedeljsko kosilo). V takem primeru ne moremo 
govoriti o duhovni koristnosti prenosa bogoslužja preko radia ali televizije, saj se na ta 
način spremljanja bogoslužja izgublja osebni odnos do skrivnosti, ki jo obhajamo, vrh 
tega pa tudi na svoj način svetost bogoslužja. 
 
Bogoslužje, ki se prenaša preko televizije, starejšim, bolnim in onemoglim, ki ne morejo 
k bogoslužju v domači cerkvi, prinaša veliko prednost, vendar je treba tem ljudem 
omogočiti tudi prejem svetega obhajila, kar pa lahko naredimo kot duhovniki v nedeljo 
popoldne ali pa imamo v župniji za to določene laike. Prav tako je prenos bogoslužja 
koristen za zdomce ali zamejce, ki lahko preko televizije, radia ali spletnih vsebin 
spremljajo bogoslužje v domačem jeziku. 
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Radio in televizija sta lahko za Cerkev velika priložnost, a je treba za to dobro izobraziti 
tudi duhovnike, s čimer je treba začeti v semenišču in na fakulteti. 
 
Kot smo lahko videli v zadnjem delu magistrskega dela ima pomembno mesto pri 
prenosih bogoslužja besedno bogoslužje. V večini primerov gledalec ali poslušalec pri 
prenosu bogoslužja oziroma svete maše ni deležen svetega obhajila, zato je zanj edina 
duhovna hrana Božja beseda oziroma besedno bogoslužje. Prav zato je pomembno, da pri 
radijskem ali televizijskem prenosu pazimo na homilijo, da bo poslušalec ali gledalec 
oziroma vernik resnično lahko vsaj iz »prve mize«, to je mize Božje besede, deležen 
duhovne hrane. 
 
Prenos preko radia ali televizije vsekakor ne more v polnosti nadomestiti bogoslužja, ki 
se obhaja v domačem župnijskem oziroma cerkvenem občestvu bratov in sester. 
Pomembno je, kolikor je le mogoče, da ohranjamo stik z živim domačim cerkvenim 
občestvom, ki mu pripadamo. 
 
Iz magistrskega dela lahko sklepamo, da je prenos bogoslužja nekaj dobrega za tiste, ki 
se ne morejo udeležiti bogoslužja z občestvom, tukaj predvsem mislimo na starše z 
majhnimi otroki, bolnike, ostarele, popotnike, zapornike ... Za nekatere lahko pomeni 
prenos bogoslužja tudi dodatno vez z župnijsko skupnostjo. V kolikor starši skupaj z 
otroci poslušajo ali gledajo posnetek prenosa bogoslužja, je to lahko tudi čudovita 
kateheza o sveti maši. Pri tem je potrebno izpostaviti, da takšna kateheza ne more biti 
nadomestilo za nedeljsko bogoslužje.   
Ob pozitivnih lastnostih, ki jih imajo prenosi bogoslužja preko televizije ali radia, se 
moramo zavedati nevarnosti, da bi se verniki zadovoljili zgolj s prenosom bogoslužja in 
tako prekinili osebni odnos s skupnostjo ter se postopoma od nje oddaljili. Večkrat se 
zgodi, da uslužbenci radia ali televizije predvajajo samo posnetek bogoslužja. V tem 
primeru ne gre za bogoslužje, temveč le za poročilo o dogodku, o čemer morajo biti 









Magistrsko delo radijski in televizijski prenosi bogoslužja v luči graditve občestva 
obravnavajo problematiko prenosov bogoslužja preko radia in televizije. V magistrskem 
delu smo predstavili pomembne cerkvene dokumente in dokumente nekaterih škofovskih 
konferenc, ki so spregovorili o problematiki prenosov bogoslužja. Pred očmi smo imeli 
vprašanje občestva in aktivnega sodelovanja vernika – gledalca pri prenosih bogoslužja. 
Sodelovanje je v določenih pogojih sicer mogoče, vendar ostaja vprašanje ali se gledalec 
oziroma poslušalec lahko poistoveti z občestvom, v katerem se bogoslužje obhaja. 
Prenosi bogoslužja so namreč v prvi vrsti namenjeni tistim,  ki se iz različnih vzrokov ne 
morejo udeležiti bogoslužja v živem občestvu. Prav pa bi bilo, da bi duhovnik, diakon ali 
izredni delivec obhajila vsaj tu in tam takšne obhajal na domu. 
 
V magistrskem delu smo podali nekaj praktičnih navodil duhovnikom, opozorili smo na 
to, da mora druhovnik kvalitetno pripraviti homilijo, prav tako smo podali nekaj 
praktičnih nasvetov bogoslužnim sodelavcem (bralcem, ministrantom, krasilkam, 
zakristanom in tehnični ekipi: režiserju, tonskim tehnikom in kamermanom), kako naj 
pripravijo in izvedejo kakovosten prenos bogoslužja.  
  















The master's thesis, titled Radio and Television Broadcasts of Liturgy in the Light of 
Building a Community, discusses the problematic of liturgy broadcast via radio and 
television. We presented the important church documents and document of some Bishop's 
Conferences, which discussed the problematic of liturgy broadcasts. We had in mind an 
issue of the community and active cooperation of the faithful – viewer. Cooperation is in 
certain conditions possible, but the question remains if a viewer or listener can identify 
oneself with the community, in which the liturgy is administered. Liturgy broadcasts are 
firstly intended for those, which from various reasons cannot personally participate in the 
liturgy. It would be good for them to receive the Eucharist at least occasionally. 
 
In the master's thesis we gave some practical instructions to priests, we pointed out that 
the priest must prepare a good homily, we also gave some practical advice to liturgical 
associates (readers, altar boys, beauticians, vestry and technical team: director, sound 
engineer, and cameraman), how to prepare and carry out a quality worship broadcast. 
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